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Telegramas por el caUe. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AJL DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
Be anoche. 
Mairid, Marzo LL 
E N MANLLBCT 
Por cnestlones puramente locales, ha 
estallado nn motín en el pneblo de Man-
llen, prorinoia de Barcelona. 
Los amotinados quemaron la casa del 
alcalde ó hirieron á uno de BUS hijos. 
LOS G O B B B N Í L D O R B S 
La Gaee t t dt hoy publica los nom-
bramientos de gobernadores civilss de 
provincias. 
Este asunto está siendo el tema de las 
ccnversacionts y de muchos comentarios 
en los círculos políticos-
CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 33 78. 
De kov 
Medrid, marzo 13. 
8 1 L V B L A 
Se ht celebrado en el Círculo Conserva-
dor de esta Corte la anunciada reunión 
de los amigoi políticos del señor Sil vela. 
El discurso pronuncíalo por este hom-
bre público ha tilo muy conciliador. 
HOMBRO ROBLEDO 
También han celebrado una reanión en 
el Círculo RomerisU los amigos del señor 
Eomero Robledo» el cual pronunció nn 
¿iscun9« en el que elogió la imparciali-
dad de la Carona para resolver la última 
crisis» 
11 señor Remero Robleio excitó á sns 
amigos á tomar, parte activa en la campa-
fu electoral, si el gobierno prescinde de 
lai coaooioaes electorales, pues en cas0 
contrario aconsejará el retraimiento, de-
clarando que no es posible apelar á la lu-
cha legal. 
D I S T U R B I O S EN BA.R0BLONA 
Á oeaeecruenoia de la solitud asumida 
por los operarios empleados en varias 
fábricas de tejidos, que se oponen á que 
se instale xiaqulnaria sueva para los te-
lares, les fabrioaates de Barcelona se 
han visto oblígalos i cerrar íes fá-
bricas, dejando sin tsabajo á diez y ocho 
xnil obreros. 
^ Lis hielguistas se han amotinado, ha-
cieale fuego sobre las fábricas y agre-
diendo á sus principales* 
L A f l B L I O O I O N B S 
P R O T I N O I A L E S 
Se han recibido noticias acerca del re-
sultado de las elecciones para diputados 
provinciales verifl:adas el último domir. 
ge, segúu las cuales han siio elegidcc: 
doscientos treinta y dos liberales, cíente 
noventa y un coaservaior y veintiocho 
republicanos. 
LA NOTA DEL DIA 
¿Qoé resolverá la Convención? 
¿Aceptará las bases a nericanas? 
¿Las rechazará en absoluto? 
¿Propondrá ana fórmala de tran-
sacción? 
Y si persiste en sa actitud in-
transigente, ¿qné hará el gobierno 
interventor? 
¿Disolverá la Convención para 
consoltar de nuevo al país ó dejará 
que continúe el statu qiio para que 
el tiempo se encargue de suavizar 
asperezas y de ir poco á poco con-
venciendo á los intransigentes? 
He ahí las preguntas que en es-
tos días se hace todo el mundo en 
esta isla, más por deseo de salir 
cuanto antes de la interinidad en 
que vivimos, que porque nadie abri-
gue esperanzas fundadas de que 
puedan variar substancialmente los 
términos ni la solución definitiva 
del problema, después del acnerdo 
tomado por el Congreso de Wash-
ington. 
Entre tanto los convencionales 
vacilan y es natural, porque su res-
ponsabilidad es grandísima. No 
pueden evitar que la voluntad de 
los Estados Unidos se cumpln; y 
en cambio pueden hacer que se pro-
longue la interinidad funesta y que 
se cree aquí un estado pasional en 
extremo peligroso. 
A lo que hay que añadir lo mu-
cho, que, según sea su resolución, 
puede beneficiarse ó perjudicarse 
la situación económica del país. 
Es verdad que días pasados de-
cía un periódico revolucionario que 
había que ir á resoluciones extre-
mas aunque el país se arruinase, 
["si los del capital se hunden que 
se hundan," decía él]; pero 
no es de creer que los delegados 
de la Convención sientan y piensen 
de esa manera, porque de lo con-
trario habría que convenir en que 
se hallaba ostentando la represen-
tación de un pueblo trabajador y 
rico, ó que por lo menos se halla 
en condiciones de serlo, gente loca 
y sin dinero, ni aptitudes para con-
seguirlo, lo cual sería un contra-
sentido verdaderamente notable. 
La 
i Espía. 
Efíbana, 9 de Mano de 1901. 
Sr. Director del DIAKIO DB LA MARINA. 
Mi querido y buen amigo: A l acce-
der gastoso á la amable invitación do 
nn amigo para escribir algo sobre 1» 
situación económica de Espada, me he 
impuesto ana obligación eaperior a 
mis fuerzas; pero al hacer el estadio, 
be procedido con entera imparcialidad. 
Habana Elegante 
U S Y CONFECCIONES P i R i SEÑORAS Y HlfláS. 
N1PTÜ1I0 70, tale á LA FILOSOFIA. 
P«7ar Atearee de ÁJonso, propietaria de eeta casa aprove-
cha esta oportunidad para dar las G R A C I A S al público de 
©•ta capital por el creciente favor que le dispensa, redoblando 
sns esfuerzos para que esta sea la preferida de 
LAS JUNAS ELEGANTES. 
LOS S KBUEROS y VEST IÍ0S 
que más llamaron la atención en los últimos Carnavales, han 
salido de los talleres de i» H A B A N A E L E G A N T E . 
Se han recibido nusvos modelos en S O M B R E R O S , T O -
C A S y C A P O T A S . Suntuoso surtido en gorros, cargadores y 
vestiditos para niños. 
Hay sombreros desde C U A T R O P E S O S P L A T A . 
Se hacen corsets por medida desde UN C E N T E N . 
N E P T O i 70, M e á L i FILOSOFIA. 
O 446 •4-7 
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AUONSO QfejuN t ca r** onciotf 64;^^ 
CSÚ9 
espero qae estosanlirli á la fdlta d^ 
«atondad y de PXTvrienoia, qae só l i 
-e oonsigae deapaéa da machos afi >a 
le trabajo. 
No qniero haoñr alas ó i en esta* lí 
neas á lo^ dUtarbi )s qae ha onasiona-
lo en el eletneato iib«ral de Sspaoa el 
matrimonio de la priocesa de Aata-
riasreso me obligaría á desarrollar a-
na serie de bsolioa políticos y me ha-
ría impoeibo llevar á cabo mi come-
tido. 
Oaantos creyeron en la raina de Bs-
paQa á raíz de los desgraciadas saoesos 
qae hicieron perder á la Metrópoli to-
das sos Ooh-nias signen aan afirmando 
qae la gravedad de la crisis económica 
no ha dnsaparecido, y qae la reaonión 
qae se observa en estos momentos no 
es dorad era. 
Sin embargo, es tal la fiebra de ne-
gocios qae se ha pronae^do ea Bsoaña 
y tan activas las ioiciativrts qae se han 
paesto en movimiento, qae es may po-
sible qae ana baena adminis t ración 
baga entrar al paia en ana era de rege-
neración. 
Machoselementoa facilitan esta trans-
formación, principalmente la enorme 
masa de dinero qae se b * domioiliadí) 
en B-tp-jfia, capitales qae estaban en 
las colonias y macho de lo qae oostó la 
gaerra, y qne ha pasado en gran parte 
á poder de particalares. 
El barómetro m^s cierto para cono 
oer la prosperidad de on paeblo son ios 
valore» públioos. Paes bien: en los mn-
taentos más «ritióos porqae atravesvba 
1» Nación; eaaodo se trababa de conso-
lidar la J>3o<la del Tesoro y anifloar 
por medio de conversiones y reiacien-
do el interés las Oeadas del Estado; 
coando se d moa tía la forma en qae E^-
pafia iba á hacerse cargo de las D in-
das Coloniales, cargando sobre aa pre-
papaesto la sama de 54 millones y 
medio de pesetas qne tea í» qne p+g-^r 
por interese?; en aqaeUoa angaatiosos 
dlaa en qntj estaba agriamente compro-
metida la traoqnilidad pública y er« 
de esperar ana demostración de pro-
testa del paeblo, qae habiera podido 
estremecer airas institaciones, entonces 
loa valores públicos adqui r ían un c r é -
dito inoomprenaible, llegando a obtener 
en las Bolsa* del p^ia y extranjeras 
ootieaciones igaalea á la qae habían al-
canzado en loe tiempos da tranquilidad 
y riqueza. 
Bste fenómeno solo se observa en la^ 
Naciones donde hay abundancia de di -
nero, y en BspaBa las cuentas oorrien-
MS de loo establecimientos meroantiles 
acusan gran numerario. Los úl t imos 
ureso puestos presentados arrojan nn 
euperabit de siete millones de pesetas; 
pero haciendo oaeo omiso de a r t i f i c i a 
numéricos, y observando el resaltado 
del presupuesto anterior, encon t ra r í a -
mos en él ou déficit de cuatro millcn^s 
do daros. 
r B S S ü P D E S T O S D B 1900 
0<i»to». 
Obligaciones generales... 502.759.289 
Idem de Ministerios. . 402.692.537 
Se ma de gastos.... iK)5.451.820 
Pordifer»atesooooeplos. 885.998.215 
B i el Presupaesto de 1991 la cifra 
de gastos viene aumentada, y para 
obtener el superávi t de siete millones 
que aparece en el proyecto ha llevado 
a cabo el ministro español varias com-
binacioaes. B en fácil sería demostrar 
que no existe ese tuperavit, y & peaar 
de encontrar mny baena la obra de 
loa conservadores, españoles oreemos 
qneea necesario mejorarla mucho. 
El análiaia de este panto nos obliga-
ría á estadiar la cuestión política y no 
oeo^sitamoa acudir á ese medio para 
prob+r qae la sitoación del tesoro es-
pañol gracias á laa reformaa llevadas 
4c^b) con energía y prudencia, han re 
analto el problema económico en laa 
actuales cirennatancias. 
Laa Dvíadaa españolea han quedado 
virtnilraente convertidas h dos: el 
5 p .§ A.mirtizable y el 4 p g Exterior, 
en 1* forma siguiente: 
L*a Obligaciones del Ttiaoro 
Déflait. 19.453.011 
L»sObligaciones de Aduanas 5 p g . 
se han ooaveírtido en 5 p.g Aoiortisa-l 
ble, qoe con el impne8tode29 p .g sobre 
loa iutereoea, queda reducido ai 4 p § 
Sa VAlor en plaza es 90 p .g , da dond»» 
aa deluce que el interés tifeativo da 
óate sigao de crédito e§ 4 49 p g . 
Bl 4 p . § Amortizable. 
Bl 4 p.g Bxce<-ior no estampillado. 
Los Buletea Hipotecario* do Co-
ba 1888, 
Los Billetes flipotecarios de Co-
ba 1890. 
L^s Obligaciones Hipotaeari%s de 
Filipinas se ban convertido en 4. g in-
terior. 
B^jte valor tiene también el 20 p .g 
de impueato, de donde ee dedaaa qn¿» 
el interés nominal queda reducido 4 
3.20 p.g 7 el efectivo, dado si valor de 
plaza, 72 p . § ea 4 40 p . § . 
tíi 4 p.g Sxterior estampillado es 
objeto da un arreglo, pues en lugar de 
pagar el 4 p . § de interés, se les ofrece 
a loa tenedores de este papal el 3£; y 
el rae lio reatante se dedioará a una 
amortización por sorteo en 60 «ños de 
cata Oaoda. 
Ba sbma el total de laa Deudas de 
Bapaña pasa de 11,000 millonea de pa-
setaa, pues aun queda por consolidar 
la Dauda Sotante pendiente con el 
Bauoo y que asciende ó ant>« mil mi-
llonea. 
No quiero hacer más extensa esta 
carta y dejo para otra dar alganos de 
talles sobre la Criéis de Ca ta luña , 
sobre el desarropo de la industria 
azucarera y también aobre la oiroaía-
e i ó n fi i u o i a t i a de ErspaS*. 
Reciba usted la seguridad da mi 
ooostante aprecio. 
PEDBO QVRBRBA S o T O L O N a o , 
Ses^óa secreta 
A laa cuatro y cuarto de la tardd de 
ayer se reoaieron en el S^lón de Semi -
nes loa eonoejales señorea Z í r r a g * 
Zayas, G. Sarrain, Pon»», Borgoo, 
Serrapiñana, Boaíiobea, V«ig», Dios, 
O'Farr i l l , A1ÍODIK>, Vill«vi««noi», T J -
rralbaa. Hoyos, Várela Z^qaeira, Ro-
dríguez y Qoozáleí , para eeUbrar se 
aión extraordinaria convooad* á peti-
ción de catorce de los mismos. 
Momentos después de e-tar reunidos 
pagaron recado al Alcalde por medio 
leí Secretario, rogándole que asistiese 
á presidir la sesión. 
—Tan pronto como sea traducida una 
comunicación que acabo de recibir del 
general Wood, y de la cual he de dar 
cuenta, seré con esos señores, contestó 
don Alejandro, quien se dirigió al sa-
lón de sesiones al cabo de nn rato. 
Cerráronse entoncea en él todas la* 
puertas y se consti tuyó el Ayunta 
miento en sesión secreta; pero no tanto 
que no podamos informar á noestros 
lectores de algo de lo qne en ella ocu-
rrió. 
Tratóse en primar término de inqui-
rir laa razones qae el Alcalde ha teni-
do para no poner en vigor el preso-
puesto aprobado por la corporación 
para el actual ejercicio. 
Bl señor Rodríguez contestó que la 
dilación observada obedecía á instruc-
oionea de la primera autoridad de la 
Isla, y al efecto ordenó al Secretario 
que diese lectura á la comnaicación á 
qne antea no?i referimos, en la que dice 
el general Wood al Alcalde que no 
ponga en vigor el presupaesto apro-
bado hasta tanto qua él no ae lo or-
dene. 
Ante ese argumento, loa concejales 
convinieron en esperar á qua las cosas 
«e diafanicen para adoptar entonces 
la actitud que estimen más adecuada. 
La sesión, que empezó á las cuatro 
y cuarto, terminó á laa aiete y doce 
minutos, y al salir, tanto los concejales 
como el Alcalde, se anticiparon á ma-
nifestar á los repórter», antes de que 
fuesen interroga&doa p i r é t toa , que na-
da podían decir de lo ocar r i lo en la 
seaión. 
55 LOS " p a e i i B U L á o 
De nnevo el señor Manreaa, quien, 
como dice con razón Patria, ea la mfe* 
alta autoridad deB<4t}*ñk en materia 
de procedimiento civi l , b* emitido opi-
nión acerca del famoso auto que valió 
una cesantía eon p .^mba lo nada ca-
ritativo, que se pubMcó en la Q»eettt, 
k los mngistradoa de la Sala de io Ci 
vil de la Audiencia de la Habana que 
lo habían dictado. 
Bu su primer dicUman, el sefior 
Ifonresa declaraba que los magistra-
dos en cuest ión habían proaedido eon 
arreglo á derecho y que no podían h i -
ber resuelto el asunto atmatldo 4 su 
juicio más qu* como lo revolvieron. 
Pero como no faltó en la Hnbana quien 
alegara que no habían e'do sometidos 
al autor de la k y de B«ju oiamHnto 
Civil todos loa anteoedeutoe de la cues-
tión, de nuevo ae le pidió parecer, en 
viéndole na nú aero del ú tiao p^riódi-
90 que formuló aquella a i » £ M Í ó r a y n i 
folleto del sefior Méa l ee Capare qa« 
•ontieoe, sin que falte uno eolo. lod ov» 
ios datoa del puato litigiowo, folleto 
que ha circulado pr** fu «a moa te sin 
qne nadie reotíflmra dt<9b w daf loa . 
Acusando reaibo de eooa documen-
tos dice el s*ñí>r ' t f^ t i rwt : 
'•Paedo aw^g^rarle q i ^ es la exore-
elón del oo^veoeimfwnto adquirido 
desp téi de etíniUtdo y bien meiitoJo el 
asunto, *in apae'Owmi&Ht* 4e ninguna 
olatt. Y me e-m/í» <«o en mi op nióa 
después de haber leido el folleto que 
me ha remitido, en el qne he viato 
con más claridad los precedentea de la 
cuestión, y el procedimiento empleado 
para resolverla. 
4,3i el Secretario de J u s t i c i a — a ñ a -
de—ae hubiera dignado dirigirae á mi 
rectificando los hechos, para qne yo 
reftifinara mi opinión, en vez de reo~ 
ijioarla la habr ía ratificado, como lo 
oreo en jof t ic ia ." 
Ignoraba el señor Manresa qne por 
haber dictado la Sala de lo Civ i l el 
nato sobre que se le consultó, fueron 
declarados cesantes todos los Magis-
trados que la componían, y al enterarse 
de esta medida, la juzga en ios siguien-
tes términos: 
"Como no tengo tiempo para leer los 
periódicos de esa Isla, no estaba enta-
rado de que tomando por pretexto ese 
providencia (la que declaró bien oida 
en ambos efectos la apelación), hab í an 
sido declarados cesantes todos los Ma-
gistrados de la Sala que la d i c t a r o n . . . . 
fisto me ha ex t rañado y ezoandahzado. 
Si es así como ios aotualea gobernantes 
•le esa Isla entienden la libertad, v res-
petan la independencia de los Tr ibu-
nales lea compadezco á ustedes con to-
da mi alma.'^ 
Bl asunto está pues juzgado defiai-
tivameuta y no queda ahora al general 
Wood más que un oamiro: reponer á 
los magistrados declarados cesantes, ó 
por lo menos darles una satisfacción 
tan pública y oficial como lo fué el in-
jasto agravio de qae se les hizo víc-
timas. 
Si para el Gobernador Mil i tar no es 
una aotoridad, ni tiene por qué serlo 
el ila«tre juriscooNulto español don Jo-
sé María M-Átiresa, lo ea para el Secre-
tario de Justicia, y eu todo oaeo para 
ambos debe t^ner gran peso un informe 
del Fiacsl del Tribunal Supremo de es-
ta isla, señor R^villa, en el qoe se oou-
signa que en la oonduota de loa ma-
gistrados violentaoieate arrojados del 
pretorio no se vislumbra la sombra de 
oa delito ni de la falta más leve. 
Bl Gobriuador Mil i tar , á propuesta 
del Secretario df Justicia y accedien-
do á lo so licitado por el "Centro Ge-
n-ral de O' mereiant^s é Indoptrialefl" 
por la O-'OPD i ámero 67 del 6 del ao-
ta*»!, de rogó la parte del ar t ículo V I H 
4e la Ordea número 400. qne disponía 
la inscripción obligatoria de laa pa-
tente* de ínvdnoióa y título» ó m « r o a 8 
eomoroialea, ¡udu*tríalea ó de fáb'io%. 
Europa y America 
COMO CIVILIZAN LOS 
ALIADOS A L03 CHINOS 
Telegrafían de Pekín qne dista m u -
Mho de habar cesado en aquella eapi-
«al la venta de loa objetos que de to-
das cartea rob<*a los aliados. 
I>*^nfr ieron éstos recientemente 
que algunos tremólos budhistaa ee tán 
cubiertos da tej^M de oro, é inmediata-
mente empezó el saqueo de todos los 
techos. 
Un pelotón de ingleses solo se apo-
deró de 4 000 piós cuadrados da tejas 
metálicas, Ruaediendoles el chasco de 
qne, analizadas, resultaron ser, no de 
oro, sino de metales ordinarios con 
U G O R B E B R E A 
V E G E T A L . 
o n 
D R . G O N Z A L E Z . 
Trclnla afias do éxito y más 
do Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Exp-sctoraciones abundan-
tes. Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tnbo respiratoria 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sns malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
snerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda 
Enfermos cansados de tomar-
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
bao recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse d LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que Uevau nombres pare-
cidos. 
Se prepara y rende en la 
¡BOTICAyDROGÜERIAje S.J0SÉ 
H«kaaa 112, Etqaioa i Lamparilla. 
Y en tatfas las Boticas acreditada 
i» la lela de Cuba. 
H A L L A Z G O —Se av sa por o t e medie á 1» per-sona a qo en «a le baya « i t r a r i i d e e lwta ean-
t id .d de dltiero pete por la eaile de Saeto C l a r a 
B 16, donde, daodo h » lefia* exaciae de la« elaaea 
de moneda, le terá devuelta dieba cantidad. P i e -
g n n t e n p o r D . Dloci / io S t á r e i de la* de* en ade-
lante. 1? 7 l a - l t Sd- lS 
V . O. Tercera de S a n Francleco . 
£1 jneTe. 14 demar io , oenio 2? ¿ e xa*», i lee eeho 
de la nuaCana, te celebrará la mita cantada con ee-
rauniÓD á N t i a . Sr^ del Segrado Coraten de J e t i s . 
L o qoe a»i»* á loa devoto* y d e m í * felee ea eama-
rera — l o é t Martí , 1801 la-12 t d - l S 
Colegio Comercial 
preparatorio para LIDO» de 13 á 16 aflea. 8el V3 
Dlreator F . Ar<-a» 1784 t - - l » 
Una criada blanca, 
joven, i e eoliclta en San L taro o. S.e, a l te» , para 
• D matrimonio. Baeo ineJdo. 
J7it9 j 4 . i 7 2d - lS 
¿GIDEHIA COHERCML 
1IDIOIAS Y TAIjülGiAFIÁ 
San Ignacio 47. 
Dr. Luis B, Ccrrahs. 
Deonatao á eeis meses ae propor» 
clonan cooapletas ccrcctnaiert#s. 
con prccedinoleotcs rápidoa. 
Clases desde las cebo de 1 « ma-
fianaálasnuevey media ds la no-
cbe. 
llf» alt 13 114 
H 
m M M S _ ! l E IOS NIÑOS 
El Dr. JIISÍTB. Vsldés 
Médico (Jel Asilo Huérfanos de ¡a Patria. 
Bepecialieta en enfermedades 
de los niños y de los ojos. 
Tiene el bonor de ofrecer enseerTlclo» 
profeeionalea, habiendo praetioado en loe 
Bospltalee de Parle, Enfanít Malades, oon 
loe profe«ore8 Grancbtr, Comby y Marfan 
y en el Trousseau, también de DÍBOS, con 
el profesor Broea y Dr. Variot, aeí como 
en la clínica de enfermedadee de los ojos 
del Dr. Galeaowtkl. 
Como UL» de las proebae de los conocl-
roieotoe adqniridos, expone lo eigolente 
Detde in foodaclón del A s i l o Boérfanoe de 
la Patria en eeta capital, en 18 de diciem-
bre de 1898. baeta Igual fecha de diciembre 
último ó eean doe a6o«, ha M l a t l d o 532 
eaeoe de eníermedadee dlvertas en dicho 
Asilo, ein hater tenido ni un só lo ca*o des-
graciado, ni tampoco hasta la fecha, lo 
cnal se puede comprobar con loe datos qae 
eristeo en la Secretaria de dicho Asilo. 
Las madres deban meditar mucho antes 
de decidirse á quien eocomendar la cura-
c ión de sos ñljos. 
CccsuHas de 12 á 2. 
Grat i s para los pobres. 
Gervas io 1 SO A. T e l ó í o n o 1,1 2 6 
c424 36a42 l l 
CONGRESISTAS. 
A i ee t i tula el calcado t xolueivo de 
nn^TCS modelos y estilos nuevos, que 
ha reoibko y puesto á la venta hoy 
IEJXJ F ^ S B O 
á precios barntoa sin competa-ñola po-
sible. Realizamos los de rasia y glaeé 
legitima, 
H O K M A C U B A N A , 
C O S T E M A D R I L E Ñ O 
á $4.50 plata. 
Para la humedad plantillas de cor-
cho y tacoaes de goma. 
57, Obispo esq, á Agolar. T. 513» 
C 4 M 4 a - « M i 
PARA LAS DISPEPSIAS 
FINO P A P A Y I N I 
G A N D U L 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A O T 7 B A T 1 V A . • I Q O B Z S A I T T S T S B C O l f S T I T U T a i f T 9 
Emulsión Creosotada de Eatell 
« 396 Si» • f di 
Martes 12 de marzo de 1901 
FUNCION POR TAKDJLB. 
A las 8 y 10 
S I Fondo del S a ú l 
A lee O y I O 
L a R e v o l t o s a 
A Imm I O y I O 
£ 1 Gorro Frigio 
¡TEATRO DE ALBISÜ 
m a COMPAÑIA DE ZARZUELA 
freno* por la tands 
enji»* «sao 
Pateo* umm 1 i » 
L a L a i a ooo e a i r a a a . . . . . . . . . . . . 0 ¿0 
Ba»»oa COD m e r e 0 6tf 
A»I»D»O oe tennii» t) ib 
JAaxs daPara i io o SO 
Xotraaa feoer^i o s o 
Jaam a lar iaua o p a r a i a o . . . . . . u Ju 
En » E i a j o , la parodiado L a Bobemia, t i ta-
lada L A G Ü L F K M I A . 
T A N D A S 
e i . 174 
T R E S — T A N D A S ¡ ¡ E L E C T R A Ü 
de Ua ldóa . 
EAff lTOL. T í i s el looiir ^ [licijar á so mwm climela p se mm\m p pesies í la M a les eltples soiierej p la tiipie mh mmúi seaMo CAÍDO lipes paia el mUe j35toBali.e ea esle wm. OJ spo 32 
3 D I A R I O D E L A M A R I X A - M a « o 12de w 
una oabierta de oro fino y qae solo 
tenía el valor de 7 pesos mexioanos 
el pie ooadradr Faeron, coa todo, 
vendidas al t ipo de 10 dollam pie 
enadrado. 
Haoe pocos días establecióse ooa 
competencia entre franceses y japone-
ses por apoderarse y saquear otros 
seis templos, ganando la partida los 
japoneses, qae faeron más listos y 
qne en poco tiempo cargaron con la 
frio-era de 21 carros de botia de todas 
olss'a. 
Los ingleses es tán ahora ofreciendo 
pábl ioamente la venta de tres dioses, 
qae pesa cada nno dos tonelads. Son 
ele cobre con ooa faerte capa saperfi* 
cial de oro. 
Los dioses más peqoeQos so venden 
diariamente á docenas. 
De esta manera es como los aliados 
introducen en Ohiaa la civilización. 
EL INVENTOE DEL TELEFONO 
El electricista Mr. Qrey, qae el 14 de 
febrero de 1876 inventó el teléfono, el 
aparato trasmisor de la palabra por 
medio de la eleotríoidad, ha muerto. 
Tenía onarsnta años de edad, y res-
pecto á BU genealogía, basta deeir que 
era el hijo ilustre de sus obras, cuyo 
nombre pasa rá á la posteridad en la 
historia de ia ciencia. 
Comenzó envida de trabajador oo 
mo aprendiz de forjador en el Ohío . 
Saces ivamenté fué carpintero, lue-
go ronstreotor de embarcaciones, y 
despeés de estudiar en el colegio 
Obertm, se reveló oomo eleotrioísta 
eminente. 
Ha fallecido repentinamente en la 
v í a pública en Newtonviüe , en el Ma-
Bsachcaaets, debido á na padeoimiea-
to oarciiaco. 
LOS EJERCITOS DE MAR Y TIERRA 
Las colecciones his tór icas del gene-
ra l Vanson acaban de igresar en P a r í s 
en el Museo de los Ejércitos de Mar 
y Tierra y serán instalada:» en un sa-
lón especial. 
Aquellas colecciones se componen 
exactamente de 20.950 objetos: lámloas 
dibojos, grabados al agua faerte, 
asuntos conmemorativos, asunto popu-
laren y por fin copias fotográficas, és-
tas en número de 653. 
Las colecciones del general Vanaon 
describen ia vida mili tar en Earopa 
desde el siglo X I V hasta nuestros días. 
Solamente lo que se refiere á Rusia 
se compone de 1 615 documentos del 
más vivo interés. 
E l Museo del Ejército, al heredar 
esas colecciones, adquiere nueva y 
mayor importancia. Pronto no se po-
d r á escribir nada de la vida militar sin 
conanltar las colecciones de ese Museo 
fundado apenas hace cinco años. 
ÍÍ m m m m u 
L a eitaacipn militar s e g ú n los in-
gleses.—F cierzas b r i t á n i c a s y 
fuerzas boers.—La e x t e n s i ó n del 
cinapo cooperaciones.--Siete co-
lumnas contra Botba.-.Como se 
defiende é s t e . - -S i e t e columnas 
contra Da Wett-Eats aplasta una 
columna inglesa, y deshace la 
c o m b i n a c i ó n . 
A l dejar lord Koberts, hace dos rae-
ees,dmando del ejército ing 'és en 
Africa, las fuerzas br i tánicas apenas 
llrgabsn, eepún los datos ofloialeí», á 
150,000 hombres, de los cuales 90,000 
se hallan concentrados guardando las 
lineas de comonicacióo. Rebajando 
los adscritos á servicioB auxiliares y 
los que' hacen el servicio de guarnición 
en algunas ciudades importantes, juz-
gan les mismos ingleses que las tro-
pas dispuestas para oneraoiones acti-
vas EO pasarán de 30.000 combatien-
tes. 
Dorante los citades dos meses han 
recibido algunos refuerzos, pero no 
bastantes á suplir las bajas sufridas 
tanto por acción de guerra, oomo por 
enfermedades, de modo que el efectivo 
del ejército ing'ós es hoy día inferior 
al que tenía cuando lord Roberts dejó 
el mando. 
En cambio el teatro de la guerra se 
ha extendido enormemente. Hoy abra-
sa los territorios de las dos repúblicas 
boerp, el Norte del Natal , parte de la 
Becbuaualt tndía, dos terceras partes 
del territorio de la Oolonia inglesa del 
Oabo, el Oeete de la üolonia portugue-
sa de Lorenzo Márquez y las tierras 
del país de los Swazi?; en total anas 
cuatrocientas mil millas cuadradas, ó 
eca más del doble de la extensión que 
miden Inglaterra, Escocia é Irlanda 
juntas. 
Los boers raentan ahora unos 25,000 
hombre», perfectamente montados, y 
que según la expresión de un táctico 
inglés, pueden reírse de la infantería 
bri tánica, á causa de sn gran movili 
dad, de su conocimiento del país y de 
no tener que guardar lineas de comu-
cicaciones. 
Se comprende qoe lord Kitebener 
heya pedido con urgencia refuerzos, y 
que el gobierno haya decidido enviar-
le 30.000 hombree, á saber: 10 000 de 
jeomanry, 8 000 de policía, 5 000 vo-
luntarios de las üolonias y 7.000 de ca-
ballería é infantería montada. 
Esas fuerzas es ta rán , sin embargo, 
constituidas en su mayor parte por re-
clutas bisoñes y no se hal larán eo el 
teatro de ¡a guerra hasta A b r i l . 
• 
• • 
Tal es el estado de las faerz^s beli-
gerantes. 
Las operaciones realizadas en esto» 
últimos dias han sido muy importan 
tes. S imul táneamente boers é ingle-
tes han emprendido movimientos oíen-
sívos y dado muestras de gran activi-
dad. 
Precoupado lord Kitebener con el 
g^lpe que se esperaba de parte de 6o-
tha al Oriente del Transvaal, dispaso 
á principios de este mes de Febrero 
qae siete columnas, partiendo aimel 
táoeamente de los distritos de Preto-
ria y Middelburgo, marchasen hacia el 
Este, hasta las fronteras de las colo-
nias partoguesasy de la Swazilandia, 
limpiando de enemigos los distritos 
que recorriesen, apoderándose decaen 
tos elementos útiles encontraran, a pri-
sionando los habitantes para concen-
trarlos en las ciudades guarnecidas y 
arrasando el país para privar de re-
cursos á los adversarios. 
Los boers han c r e s t a d o á este mo-
vimiento de un modo decisivo. Luis 
Botha, al frente de 7,000 boers, ha ata-
cado en Bothwell á una de las oolnm-
jas inglesas, la mandada por Smith 
Dnrrien causándola, según los telegra-
mas del War Office, 24 muertos y 53 
heridos. La oolomna, dirigida por Oam-
pbell, encontró también oposición al 
Sur de Middelburg, sufrieodo bastan-
tes bajas, y la mandada personalmente 
por el general Freooh, combatiendo 
diariamente, no ha pasado de Ermalo. 
Es significativo el hecho de que des-
pués del encuentro cerca de Bethsl, las 
cuatro ambalanoias enviadas por el 
general Freuch para recoger sus heri-
dos faeron capturadas por los boers, lo 
cual indica que éstos dominaban el 
campo. 
Entraron 2 000 transvalense, manda-
dos por el famoso coronel Blake, des-
pués de hacer una demostración en te-
rritorio por tugués , han penetrado en 
la Svrazilandia, en dirección á la bahía 
de Santa Lucía, para proteger, según 
se dice, un desembarco de armas y mu-
niciones conducidas por un buque mer-
cante austríaco. Han cortado además 
el ferrocarril de Delagoa Bay & Koma-
t i Poortr á unos 30 kilómetros de esta 
último punto, lo cual demuestra que 
hay fuerzas boers dentro del territorio 
por tugeés y es oausa de la alarma del 
gobierno de Lisboa. 
• 
• • 
A l mismo tiempo que se es tán verifi-
cando estas operaciones al Oriente del 
Transvaal, el celebre Dewetha realiía-
do al Sur del Orange nno de sos más 
brillantes y extraordinarios movimien-
tos. 
El día 25 de Enero apareció el infa-
tigable guerrillero con un gran núnleo 
de fuerzas, moviéndose entre Wiobar-
go y Ladybrand, oon el intento de pe-
netrar en la üolonia del Oabo. 
Temiendo lord Kitohener loa desas-
trosos efectos que producir ía la pre-
sencia de Dewet en el Oabo, con sa 
prestigio inmenso y sus táct icas ex-
traordinarias, dispuso en seguida que 
siete columnas marcharan en oombina-
cióu contra el orangiata, obligándole á 
oaer contra fuerzas numerosas concen-
tradas en un lugar determinado eo la 
frontera del Orange. 
Pero los hábiles movimientos de De-
wet han frustrado la combioaoióa de 
los ingleses. 
Empezó dirigiéndose hacia el Sur-
deste, y á los cinjo días de marchan in-
decisas destacó no comando que ocultó 
sus verdaderos movimientos, y oayen 
do con toda su fuerza sobre una de las 
columnas que le perseguían (la manda-
da por el mayor Órew«)4 la envolvió 
por los dos flancos y el frente, aplas-
tándola cerca de Tabaksber, junto á 
Smaldeel, y apoderándose de nn cañón 
de los llamados Pom-pom. Aquella mis-
ma noche, Dewet oon 2,500 hombres, 
dos cañones de á 15, nn Maxim y el 
Pom-pom cogido á los ingleses, rom-
pía la l ínea de Thaba N'ohn á Lady-
brand, burlaba la columna de Bruce 
Hamilton y marchaba al Sur de De. 
wetadorp, dejando a t r á s todas las co-
lumnas inglesas desconcertadas y des-
baratada toda la oombinaoión. 
Avanzó después hasta Smithfiel, y 
allí ha dividido so fuerza en despar-
tes. Un comando ha cruzado la línea 
férrea por Bethoiia y avanza haoia Pbi-
lippolis, y Dawet, con el grueso de sos 
tropas, camina hacia A l iva l North. 
Entre tanto, en el interior de la üo-
lonia del Oabo también se bate el co-
bre. A l Sur de Aberdeen la caballer ía 
ligera sudafricana y el 7 de dragones 
de ia Guardia, han tenido nn encuen-
tro desgraciado oon el comando de 
Kritzinger, perdiendo los ingles»» seis 
muertos^ ocho heridos y 15 prisioneros. 
Otros enooentros de poca importancia 
se han verificado en distintos pontos 
de la üolonia, advir t iéudose en las par-
tidas de los distritos del Norte nn mo-
vimiento de concentración hacia el rio 
Orange, sin duda para cooperar con las 
operaciones de Dewet. 
VICENTE VERA. 
ESPAÑA 
L O S R E C I E N T E S S U C E S O S 
Madrid, 15 de febrero de 1901, 
EL DIA DE AYER 
E N M A D R I D 
Como anticipííbamoe en nuestro número 
de ayer, á primera hora se fijó en laa esqui-
nas bando del gobernador civil resignau-
du el mando en la autoridad militar 
A las ocho de la mañana salieron do l o s 
coárteles varios regimientos de caballería, 
distribuyéndose por secciones en distintos 
puntos de la p o b l a c t ó D . 
El regimiento de büsares de la Princesa 
se situó, distribuido en secciones, en la en-
trada del Viaducto, plaza de la Arroería y 
plaza de Oriente coloc.indoae las secciones 
frente á las calles que desembocan en la 
plaza de Oriente. 
En la Puerta del Sol, calle Mayor, Sevilla 
y plaza de Santo Dominbo, el regimiento de 
lanceros de la Reina. 
En el Prado, Recoletos, plazas de Cáno-
vas, de Madrid y de Colón, el regimiento de 
básarrs de Pavía. 
Los jefes do las respectivas fuerzas, acom-
pañados de so escolta, recorrían constante-
mente la linea. 
A las diez eo permitió al póbüco entrar 
en la plaza de la Armería, adonde poco des-
puóa empezaron á llegar numerosos coches 
con personas invitadas á la ceremonia. 
Momentos después de las dos se retiraron 
las fuerzas do lanceros de la Reina que es-
taban en la Pnerta del Sol. 
¡En el Prado y en Recoletos seguían & esa 
bora las secciones de bóaares de Pavía. 
« 
» • 
NI por la tarde ni por la oocbe se alteró 
en Madrid la tranquilidad en ¡as eolios. 
• • 
Del Jlernlño-
"El aspecto de ias calles algo separadas 
del centro de Madrid era singular esta ma-
ñana. 
.Había eo todas ePas una desanimación 
tal. que n o acertaba nadie á definir, porque 
no era, como eeconsicuiente, el aspecto que 
ofrecen en los días laborables ni el de los 
días de fiesta, en que. cerradas las tiendas, 
se revola la vida eo loe balcones en los tra-
jes y en las caras de la poca 6 mocha gente 
que» transita. 
Dnicamente eo las cruzadas por los tran-
vías eléctricos, el ruido de los coches, qoe 
se deslizan sin motivu apenas para tonar el 
timbre, y el trotar de loa escuadrones y pi-
quetes de caballería qoe recorrían sin ce-
sar la población, con loe coroneles á la ca-
beia, qoe comnoicaban órdenes y recibían 
partes de loe retenes esubleci'ios en los 
pantos designados al eteo'.o." 
• • 
De l o Epoca: 
"Se ha aplazado la función de fuegos ar 
t i ñ e i a l e s anunciada para esta noche en las 
Vis i i i i ae , OQ Neptuno y en la Glorieta de 
Quevedo ." 
Mádrid, 16 de Febrero. 
La población presenta el aspecto ordi-
nario. 
Fuera de loe cristales que se ven por el 
eselo y de los faroles rotos, nadie diría que 
a^uí ha pasado nada. 
En las calles no se ven precauciones anor-
males: alguna que otra pareja de guardias 
de seguridad, como de costumbre, y en las 
plazuelas donde bay mercados, los guardias 
municipales cobrando el impuesto. 
—No hay soldados ni aparatos de iTrierza 
eo ninguna parte. También parece qneb^n 
cefado laa precaucion-e en los cuarteles, y 
ae ha dado paseo á la tro^a hasta laa tres 
de la tarde. 
• « 
Las conferencias telefónicas han sido res-
tablecidas. 
M Ü N T O S M I É , 
MOCIÓN RECHAZADA 
(Por telégrafo.) 
Perico, 11 de marzo de 1001. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Les Comités del Partiio Nacional y 
Popular y el Ceatro de Veteranos a i -
hieren á la Convención y protestan de la 
enmienda Piatt- E l Ayuntamiento ha re-
chazado una moción en este sentido. 
E l C o r r e s p o t i s n l 
E L G E N E R A L B E T A N O O D R T 
Ayer «alió para Matansaa el general 
Pedro Betaooourt, Gobernador Oivil 
de aquella provincia y Delegado por la 
misma en 1» Oonveeoión Oonstittryente. 
El general Betancourt pe rmajec^ ré 
alguuoe días en dicha ciudad. 
N O M B R A M I E N E O 
H-% sido nombrado Superintendente 
de la policía de este puerto el eettor 
don Eduardo Laborde. 
E L A D M I R A L V 
Bata mañana toadoó en puerto pro 
oedente de los Estados O nidos el VA-
por americano Admiral Schley, ooa 
duniendo loa miembros del comité d^l 
Oongreso Federal sobre mejoras de 
Puertos y Rios, oon s a s familias y ai-
gnuos miembros del ooraitó de la 
Oáraara de los Representantes en 
Washington, sobre ' 'Asnntos insula-
res," con sus familiares. 
MUERMO 
Dice La Unión de Gilinee, que en a l -
gunos potreros de aquella municipali-
dad, existen casos de muermo. 
POR TEMOR A LOS BANDIDOS 
Leemofl en La Rsf úbl.oa de Cienfne-
gos, lo siguiente: 
"Gravís ima noticia es la que ha lle-
gado, por oondnoto fidedigno, á esta 
redacción. 
Se nos oomunioa que 1» goleta María 
Amaba perteaecieuüe al señor Beroard, 
de esta ciudad, se ha abstecido de em-
prender su acostumbrado via jeá Gna-
yab í l e s y el ü a o t o , por temor á las 
partidas de bandoleros qoe por eeas 
inmediaciones pululan. 
M a f mal,muy mal andamos cuando 
lúa legitimas ocupaciones d e l*índn«-
t r U y el comercio se ven cohibidas por 
*8n alarmante amenaaa,»1 
Trasladamos las preoedentea lineas 
d señor Secretario de Estado y Go-
beroaoión, 
P B O P D E S T A 
Han sido propuestos para llavero y 
¡esooltae de la Oárcel de Goanabaooa, 
don Julio O. Muñoz, don Pablo Oahoa 
y don Alfredo L. Mayor, reepeotiva-
mente. 
RECAUDACIÓN MUNICIPAL 
El Ayuntamiento de esta ciudad re-
caudó, ayer por diferentes concen-
tos, 4 6 íb pesos 77 centavos en moneda 
de los Estados Doidos. 
EL TABACO EN T t f A Y A R f . 
Loa vegueros de Mayarí han salva-
do sns cosechas, gracias á las ó l t imas 
lluvias. 
HWímsnse^ esas ooseobas en más de 
20,000 pesos. 
H U E L G A . 
Los empleado-a de la Empresa del 
ferrocarril de Marianeo, retranqueros 
y gaarda.eqnipaief, presentaron nna 
¿lolíoitud al Administrador, pidiéndole 
aumento de aneldos, ñor entender qne 
estáu may poco retribuidos oon 22 pe* 
sos mensuales, trabajando más de 18 
horas eo 20 días del mes. 
Oomo la Empresa no accediera de-
terminaron declararle en hnelg». 
C A M B I O D E N O M B R E S . 
El Ayuntamiento de San Lnie (San-
tiago de Ouba) ha tomado el acnerdo 
de variar ei nombre á las siguientes 
callee: 
A la calle de Oarril . por el de Gene-
ral Máximo Gómez; Cuartel, por Mar-
tí; Chucho, por Agrámente ; San J o s é , 
ñor General Banderan; Moneada, por 
General Monead*; Nueva, por Gene-
ral Mird; Número 5. por General Oe-
breco; Nümero 11, por Aguilera; N ú -
mero 13, por Garzón; Silencio, por 
Orombet; y San Qulot ín , por General 
Maceo. 
UNA L I M O S N A 
Si laa personas generosas y caritati-
vas concurrieran algunas m a ñ a n a s al 
Dispensario La Caridad, podrían ver 
la alegría qae experimentan nuestros 
niños pobres cuando reciben algún do-
nativo de leche, harina ó arroz. 
Y podrían cerciorarse de la* miseria 
que envuelve á muchas familias, qno 
tienen niflos menores de doce años. 
Nada suaviza el carác ter de los aeres 
humanos como el bienestar material; y 
nueatroa niñoe; ei no los dejamos sumi-
dos en las tristezas de laa privaciones, 
adquieren esa lozanía de carácter pro-
pia de su edad, cuando acudimos á so-
correrlos en ene más perentorias nece-
sidades. 
El Dispensario vive y socorre á los 
uifios, gracias al pneblo habanero. 
Hoy carecemos de eaoa alimentos; no 
tenemos 'eche condeaeada, ni harina, 
ni arroz para darles. 
No olviden loaquepoeden á los seres 
que tienen hambre. 
M. DELFÍN. 
MERCADO SIONETARIO 
C A S A S D E C A M B I O . 
Plata EOf á 80i valor 
BUletes Ti 4 7 i valor 
C e n t e n e B . . . . . . . . . . . . . A 6.54 p l a t a 
En caDt idaáss . . . . . . & 6.56 plata 
Lniaes.... . á 5.22 plata 
£a cantidaddB. á 5.24 plata 
Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L . 
Piario de la Marina. 
A L D I A R I O D E L A ¡MAUJNA. 
H A B A N A . 
ESTADOS UNIDOS 
Serv ic io de l a P rensa AsocC 
De hoy. 
vtte»a York, Marzo 12. 
Londres, Mareo 12. 
L O R D ROBBRTS 
Oironla el rumor da qno Lord Roberts, 
general en jefa del ejército inglés, ha 
devuelto al gobierno alemán las insignias 
de la orden del Agnila Negra, con que 
faé recientemente agraciado por ol empa-
rador Gnillermo, á causa de los comenta-
rios po:o agradables que ha hecho con 
este motivo una partw importante do la 
prensa alemana. 
Manila, Marzo 12. 
P A C Í F I C O S A T E R R A D O S 
Con motivo delaviska de la ca r a ins-
truida á consecuencia del asesinato del 
Presidenta del Consejo local—Alcalde-
de Calamba. debido á sus sentimientcs 
am:Lt033s hacia los Estados Unidos, se ha 
demostrado plenamente que los filipinos 
en armas aterreriztban á loa naturales 
pa;ífi:os, aun dentro del mismo territorio 
osnpado por las faerzaa de los Estados 
Unidos. 
Marsella, Marzo 12. 
OR1SI8 I N D U S T R I A L 
La situación, bajo el punto de vista-
industrial, es sumamente critica. Da hs 
ochenta y d03 fábricas de jabón que exis-
ten en esta, veintiséis han tenido que 
cerra?, v las restantes están pacificamen-
te paradas. 
Nneva York, marzo 12 
E L MORRO O A S T L B 
Frosedenta da la Habana fondeó sin 
novedad en esta puerto hoy por la ma-
ñana, el vanor de la casa Ward M o r r o 
Oast/e . 
Nneva York, marso 12 
A E S T U D I A R 
Dioe T h e New Y o r k H e r a l d ] qne 
ha salido para la Habana á fin de estu-
diar la legislación cubana, Mr- Proctor, 
actnal sen ador (republicano) por Ver-
mont» y exsecretarío de la Gnerra-
Mr- Proctor fué á Cuba con nna comi-
sión espacial poso antes de la guerra con 
España* 
Washington, marzo 12 
N U E V O I N T E N D E N T E 
Noticias de la P r e n s a A s o c i a d a 
permiten asegurar que el coronel Clagua 
va á ser nombrado intendente del de-
partamento militar da la isla da Cnba. 
Washington, marzo 12 
R E N U N C I A 
El gsaeral Wood ha prasentado la re-
nuncia como méiico militar del ejército 
da los Estados Unidos. 
Indianapolis, (Indiana) marzo 12 
H A R R I S O N 
El exprasidenta Benjamín Harrison sa 
encuentra peor-
Londres, marzo 12 
D E O R I G E N I N G L E S 
El corrssnonsal en B'.oemfontein de 
T h e L o n d o n T i m e s telegrafía que 
los boers qua sa presentan á las autori-
dades inglesas dican que el Presidenta 
Stoyn, da la Hapúblha de Orange,admite 
qna no queda ninguna probabilidad do 
qua lcsbosrs logran jamas raoonquisíar 
la indapandencia de su pais-
El mismo corresponsal da la noticia do 
qua sólo quedan aún en la Colonia del Ca-
bo algunos boers. 
San Peíersbargx), marzo i 2. 
D E C L A R A C I O N I M P E R I A L . 
El Czar ha hecho la signiente decla-
ración: "Jamis ha asistido ningún de-
sacuerdo entre el Emperador de Alema-
nia y yo." 
Jassy, (Romanía ] marzo 12. 
R U M O R G R A V E . 
Corren rumores de haberse desoubierto 
en esta ciudad una cor.spiración con el 
objeto de asesinar á la Reina de Holanda 
y á su esposo. 
Manila, marzo 12 
M A R I A N O D B DIOS. 
En Naic se ha presentado á las autori-
dades da los Estados Unidos, jurando fi-
delidad, el conocido jefa filipino general 
Mariano de Dic^, 
Dice el general Mac Arthur qua esto 
indica el compíeto fracaso de la guerra 
qoe sestiecen les tagalos. 
Madrid, Marzo 12. 
M O T I N . 
Numerosos granes recorrieron las ca-
lles de Bipoll (provincia de Gerona) ayer 
por la tarde, llevando muchas banderas 
en las que se le í : : J u s t i c i a i r / i t a l 
p a r a iodosf p a n ó t r a b a j o » 
Los manifestantes rompieron muchas 
vidrieras y apedrearon á la policía. Esta 
intervino y disperso el grnpc; mas pronto 
se rehicieron Ies manifastantes y forma-
ron otro grnpo compuesto da hombrr y 
mujeres, quienes llenes de desesperación 
atacaron furiosamente á la policía, resul-
tando un paisano muerto y varíes heridos. 
Los fabricantes, con sus familias, han 
tenido que abandonar la población. 
Las autoridades hao legrado restable-
cer el ord.a. 
UNITEI)_STATES 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
Ntxc York, March 13 í*.— 
ROBERTS R E T Ü R N E D ORDBR 
London, England, Maroh 12th.—It 
ia romored that Barón Roberts, tbo 
Commander-in-Cbief of ibe Britieb 
Army, has retarned tbe order of the 
Germán Black Bagle which was re-
oently presented to him by the Ks iepr, 
owing to tbe Germán prese nníavor . 
ably oommenting the bestoval of tlie 
stiid insignia npoix the British Field 
Marahall. 
F I L I P I N O S T B R R O R 1 Z B D 
N A T I V E S . 
Manila, Maroh 12 th.—Tbe trial 
against the natives for the mnrdering 
oí the Prtiidente-tb* local Governor, 
or Aloalde-of Calamba, beoanee he was 
frieodly to the Amerieans, now in the 
calendar, discloaes that tbe Filipinos 
stül in the Qeld have terronzed tbe 
Natives even in tbe terri tory aotnally 
oooapied by tbe United States forces. 
L A b O R T R O U B L B 3 . 
Barcelona, Spain, Maroh IS th.— 
In conseqnence of the dispnte witb 
tbe operatives who are opposing tbe 
new spinning maehinery, the locaí 
mannfaotnrers haveoloapd tbeir milis, 
throwing out of w o i k eighteen 
tboosand employees. 
The etrikers bs^e rioted and fired 
several bouses, asaanlting tbeir ero-
ployprs. 
I N D U S T R I A L O U T L O O K 
CRIT1CAL 
Mareeilies, Fracoe, March 12 th.— 
The industrial situation isconfeidered 
«e very crirical. Twenty sis ont of the 
eigbty two M>»p mannfactoriee have 
already clot»ed and the Gthers are 
virtnally at a staad p t i l l . 
S H O W I N G H O W T H E W I N D 
B L O W S . 
Madrid, March 12 th.—Aocording 
tbe resalta already known of the 
elections for the Provincial General 
Cuanoile which TOere held all cver 
Spain on » a 8 t Sanday show two 
bondred MHI t b i r t y two Liberáis , one 
bandred ar i ninety ono Oonservativ-
ea and tw^nty eight Repoblicans 
have been retarned. 
A B F 8 P S C T A B L E G E C N F L E M A N W I T H Sr«t oU»8 referen ce of/ers bis « e t » i c o s as i n -
terpretar f»r t b i » a i t y or ooy part of tbe l i l a u d . 
Apply to the tosaager of th.it psper. 28 F 
EL CHAL.METTE. 
Ayer tarda entró en puerto procedente 
de Ñew Orleans, el vapor araericauo Chal-
tnette, con ganado. 
PKIN'CE EDWARD. 
También ayer tarde fondeó en puerto el 
vapor inglés Pnnce Edward, con carga y 
pasajeros. 
EL NORDSTJERNEN. 
La barca norasga de este nombre entró 
en puerto hay, procedente de Liverpool, 
con carbón. 
MC CLELLAN. 
El transporte americano Me Ctellm en-
tró en puerto eata mañana, procedente de 
CieoCuegoa. 
EL YCCATAN. 
Este vapor americano entró boy en pner-
to, procedente d« Vera«ruz, con carga y 
pasajeros. 
Lá J. COOR 
Hoy salió para Jivcksonville la goleta 
americana Cuofc. 
GANADO 
El vapor americano Clomelte importó de 
New Orleans, ii toros, 45 vacas y l ü ter-
neros para don Lucio Betancourt. 
De Veracruz importó el vapor america-
no Yucatán consignado á la orden 41 ca-
bezas de «añado vacuno. 
En atonta circnlar, fechada en ésta el 7 
del aotna!, nos participan loa Sros. M. Pu-
jol y C8 (3. en C> que el sensible falleci-
miento de eo socio Sr. D. Manuel Pujol 
Oüver, ocurrido en estacapital 012 del co-
rriente, en nada altera la marcha de laa 
operaciones do la sociedad, por eatar pre-
visto e! caso en la escritora social, eeg6n la 
cual el socio industrial D. Joaquín Pujol 
Oüver asumo la gerencia. 
A d u a n a d s l a S a b a x i a , 
S 3 T A D O O B LA. B ROA U D AOTÓ W Oirra«I¡>A 
S H S í . nf*. r>« í S T f l » . : 
iito$ 
Derecho* de Importa-
ción — . . . . . . 
Id. de esporcaoión... . . 
Id. de pue r to . . . . . . . . . . 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía.. . . . .— 
Idem cabotaje......... 
Atraque ê buque» de 
travesía . . . . . . . . 
ídem cabotaje... . . . . . . 
Veterinaria...... . . . . . 
Id.de almacenaje...... 
Muellaje 
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Habana 11 de marzo ia IJIOO 
CRONICA DE POLICIA 
UNA. NENOR LESIONADA 
En la eeguuda Estación de PoMcla fué 
presentado por el vigilante 341 el blanco 
Manuel Bretón, vecino de la calle de Da-
mas número 43, por acusarlo doña Sara 
López, inqnilina de la casa Cuba 143, de 
haber arrojado una piedra á sn domicilio, 
la cual lesionó á eu menor hija Eva, que 
fué asistida en el Centro de Socorro de la 
primera demarcación de nna herida en la 
región eub-maxlíar derecha, de pronóstico 
leve. 
El acusado quedó en libertad, por ser 
empleado del gobierno interventor en la 
Aduana, y quedar garantizada so pre?en-
tacióo en el Juagado Correccional del dis-
trito, por ea jefa eupeiior en dicha t t : i -
na. 
ASALTO Y ROBO 
A la 6* Estación de Policía fueron con-
ducidos por el vigilante número 08, el mo-
reno Juan Irene Miranda y pardo Fran-
cisco Iñignez, por aousarloa el blanco Jo^ó 
Abella Pnig, vecino de Zanja número 45, 
de que los expresados individuos lo hablan 
asaltado y robado, en los moraentoa de 
transitar por la callada del Príncipe A l -
fonso esquina á Indio, recibiendo además 
una boíetarla del úitimo. 
Los acusados, aunque niegan la acnsa-
ción, fueron puestos a disposición del Juz-
gado Correccional del segundo disrrito. 
EN EL VFDADO 
El Dr. Miguel, médico municipal del Ve-
dado, asistió ayer tarde al blanco Francis-
co Martínez, vecino de la calzada de la In-
fanta núm. (33, de una herida leve, con ne-
cesidad de asistencia médica, en la región 
occipital. 0 
El lesionado manifestó que se causó di-
cha herida al bajarse d^ uno de los carros 
de la linea del Vedado, al eatar estos aun 
eo marcha. 
El hecho se concidera casual. 
DETENIDO 
El vigilante 197 presentó en la 4° Esta-
ción de policía, al blanco José Suárez Fer-
nández, por acusarlo ol moreno Plácido 
Arango, de que al transitar por la calzada 
de Príncipe Alfonso, lo empujó sobre un co-
che de plaza, el cual le causó lesiones en la 
rodilla y oreja izquierda. 
El detenido ingresó en el vivac á dispo-
sición del Juzgado Correccional del 2o dis-
trito. 
HUETO 
Ayer fué detenido el blanco Podro Mora 
Funes, que hortó una silla, de la residen-
cia del pardo Juan Villafranca, calle de F i -
gnras núm; 04. Fué remitido al Vivac á dis-
poficióndel Juzgado competente. 
HÜHTO DE DINEEO 
Macnel Fernández Alvarez, natural de 
Canarias, cocinero y vecino de la calle del 
Rayo, N nresentó en la 5* Estación do po-
licía, denunciando á sn concubini la more-
na Pura San tana Arencia, del propio domi-
cilio, de haberle hurtado 05 pesos oro amn-
ricano y cinco centenos. 
De este hecho se dió cuenta al Juez de 
instrucción del distrito Sur. 
EEYEETA 
En la calle do Campanario esquina á Sa-
lud, fueron detenidos loa pardos* Angel V i -
lla Villa y Evaristo Hernández, por estar 
en rey esta en la vía pública y encontrarse 
ambos lesionados. 
ESTAPA DE UNA BICICLETA 
Por el vigilante 437, fué detenido el 
blanco Carlos Fernandez Moreno, vecino 
de Zanja número 3̂  por acusarlo Enrique 
French, de la estafa de una bicicleta. 
UN LESIONADO 
El menor blanco Fóliz Martí, de 12 añoa, 
vecino de Ferrer número 4, fuó asistido en 
el Centro de Socorro de la 4:' demarcación, 
de una herida punzante en la región glútea 
izquierda de pronóstico leve. 
Dice Martí, que el daño que presentase 
lo causó don Matías Ruis, vecino de la 
calzada del Cerro al pegarle con un palo 
que tenía un clavo. 
OTEO HtJETO 
Ayer, fué puesto á disposición del Juzga-
do Correccional del primor distrito el blan-
co Aarelio Salabarrfa Gómez, por acusarlo 
doña Emilia Cárdenas, vecina do Picota 
31, del hurto de varios objetos y siete po-
sas plata. 
BEUJOS. 
Por la policía secreta fuó detenido y re-
mitido al juzgado competente, el moreno 
José Rosario Veitia, vecino de Esperanza 
número 37, y la morena Rosa Jardines Pa-
lacio de Blanco, de Pocito número 32, por 
dedicarse á curar por medio de la brujería. 
EN UNA LITOQ-EAPIA. 
Por hurto de varios efectos pertenecien-
tes á la litografía "La Habanera," calle de 
Mercaderes número 28, fuó detenido el de-
pendiente Benito Miranda y puesto á dis-
posición del Juzgado correccional del pr i -
mer distrito. 
DETENIDO-
Anoche fuó detenido en el muelle de Ln í 
por los policías del Puerto señorea Peraza 
y Zaldí?ar, el botero Sebastián Marti..oz, 
por ser acusado de actos desboneetos. 
EB citado botero fué mnitido al vivac & 
disposición del Capitán del Puerta 
Vapores de trayesía. 
V A P O R E S D B T Ü A V a S l A 
S S B S P E R A J S 
M&r». 1» México: New Y o r k . 
ÍS Olivotte: T a w p a y Cayo HOMO. 
a* 13 Martin Ssenxr Haroeiosa. 
— U Comino: Cornfia y MO. 
. . 15 Ciudad de GfOtmz Cadlm y MS. 
15 Ardaarose: MobiU. 
_ 15 Laf^yett«: Ver a era» , 
, . 17 Orlaaba: Nftw Y o r k . 
„ f8 Alfonso X I I : V e r a c r m y BÍC, 
M, 18 KSC.HÍÍÍOT: K a w Oriea&a. 
1 * Bsgnranza: Veracraa. 
„ 2ti Morro Cattle: New Y o r k . 
_ 20 Al ió la : L l v e r s o o l . 
.a S I Kerengaer el Orando: Barcelona. 
Abri l 3 Euscaro: LiTemooi r MO. 
Marz 13 OliTette: C a j o HUMO J T&mpa. 
. . 16 » * » l o o . N e i r Y o r k . 
16 CbaVmete: New Or leana 
1 « Cindad de Cádir : Voracroa. 
„ YA L -fajette: Saint Naaaire r MO. 
17 Ardaorose: Moblla. 
M. 1* Ovitaba: V e r a c r n » y • • « . 
, . 19 Scfnuanoa: New Y o r k , 
_ 29 Alfonso X I I : Corofia y MO. 
? 3 Morro L'axtie: New Y o r k . 
_ 23 EaceNjor : Now Urleans. 
— i 5 P í o I X : Barcelona j eecs la» . 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
Bnqnes de travesía. 
l í N T K A D O a . 
• H * 1 1 : 
De N . O . l e a n s e n S dias vao an». C h a l m í t i e , cap . 
Oirney. t í ip . 49. tn^jf. S206, , oii carga general 
ypMafezei , a G * l b a n y cp. 
D e Itfiami eu 1 día v a p . ina». Prince E d w a r d , cap. 
Lockbard , trip. 73, too» 1114, con carga y p a -
gajero», & G . L a w t e a Chjlde y cp. 
D I » 12: 
Liverpool en 8S d ías bca. ñor. N o í d a i j a n i t r , 
cap L a r e e n , trip 10, tone. 517, con c a r b ó n , A 
la ordan. 
C ieo /oego» transpone am. Mo Cle lJan, al G o -
bierno. 
Var.^cnts AD 4 ala* vap. am. Y n c a t t n . e s p i t a » 
Decker , trip, 73, ton» 3538, oon carga general 
y paaaiarei , á Z ildo y cp. g 
S A L I D O S . 
Di» 1 : 
Par» J - c K » o L v i ! l t jjoL am. J . Cook, cap. F r a t l e t . 
JlistEt vap. iEg». P i l n o a E ü w a r d , cap. L o c k -
bard. 
MOVIMIENTO ÜE PASAJEROS 
L L K G A B U J I 
De STlami, 
E n e l v a p . ¡ng. P R I N C I P E E D W A R D . 
Sre». J K L i ly y otro—J. L U l y — A D ^ T l d í o a — 
J . B » m e l l — M . J a n k t o » — J . Hufaam»—VV. Mairy— 
B . TbrowbnaDe—H. C a r n e s — J . Shedd—MÍM L a 
B o y n » — J . BrownaU- — f l . D a » l n — M . 1 b o m a » — 
Ja» W a l k e r — E . E¡ ¡»—J. H l g g i n » — J . flela—A. P . 
JobDsoH y 8 mat. 
GR A N C A S A D E U U E S P B O E S . — E n e « t a h M -tao»aca«a, toda de m á r m o l . Consolado 124, e r -
qnina á Animas, se alquilan M p l é o d l d a s habitacio-
nes y departamentos para f»mi l ias , matrimonios 6 
perionas qae deseen v r i r con comsdidad, oon moa-
bles y toda ai inenoia, nndiondo comer ea sns ta— 
bttao'onss sklo d « M a a . U i y ba&o, •iacbay te éu 
IL2ÍO. 1 7 i ) * u 
D I A R I O D E IÍA M A R I Ñ A — M a r z o 12 de 1 9 0 1 . 3 
I I HERRAJE ESPAÑA 
( N O T A S D E V I A . J31) 
X C V 1 I I . 
( O o n t i n ú a J 
Bg* Dicitmbre 29. 
tLa boertft de Valencia! fa" 
xna qne Je han dado los qne 1» visi ta-
ron, oon sar tan grande, no sopera a 
lo qne es en sí. Hay qae rerla, y a 
verla, cerrar Jos ojos para evocar el 
pasado, y Incgo confesar qne entre lo 
mocho que dejaron en el saelo de E*-
paBalos árabes, sos oonqnistadores de 
siete siglos, la hnerfea de Valencia per-
d e r á tanto por sn utilidad, como por 
eobelleea la Alhambra de Qraoada y 
la Meíqni ta de Córdoba. Foé el árabe 
nn pueblo agrioaltor por excelencia: 
para desarrollar e>n indostria, abrieron 
sos hijos en el saelo aceqnias qo^ lle-
vasen por do quiera el ^goa del Taria, 
n t i l i iándola en riegos. Por eso el río es 
pobre en el oaadal de sos corrientes 
cnando llega á esta ciudad; qne ha ido 
desangrándose para fecundizar el sae-
lo de sos campos. Solo cnando las lla-
vias son abnodaotes y cont ínnas en-
eancha sn canee, y si llega á desbor-
darse, lleva consigo la destraoción. No 
hace mnohoa años qae r corrió ana de 
es-s avenidas, aniquilando varios pae-
blos. Uno de ellos faé roconstrnido 
con las dádivas qae recogjó el Oeotco 
Mercantil, no sólo en Valencia, sino en 
Oata lnña y otras regiones de España . 
Pero jqoé es 'a hnerta- de Valencia? 
Un campo inmenso, nivelado, sembra-
do de casas y barracas, snroado por 
acequias y onltivado con esmero y 
amor, y al qne dan sombra las palmas, 
los naranjos y limoneros, qae sirven de 
marco á ese cuadro. Hay nn signo en 
cada nna de las berraoaa que la pue-
blan, qne ensancha el corazón: en la 
parto del frente, á ambos lados del te-
cho, se alza modesta craz de madera, 
símbolo sacrosanto de la fe qae alien-
tan sos moradores. Diríase que es Ja 
Dot^ qce l o i distingue y con la que 
BUS padres borraron el origen maho-
metano, haoiendo noble, franca y gran-
diosa demostración de sus creenoiaa. 
No todas en Ja huerta son barracas 
y a lquerías ; hay también hermosas 
quintas, llenas de ventanas, con blan-
cas paredes y azoteas, en lagar de las 
paredes de barro enjabelgadaa y de 
los techos de paja de las barraca^, qne 
tienen muchísima anaUgía con los 
bohíos de Coba. Y no faltan almacenes 
y fabrio»», oon sus elevadas chime-
neas, qae pregonan la vida de la in-
dustria en el campo de la agrloaltura. 
También hay esparcidas en medio de 
esa inmensa y floreciente llanura, de-
dicada al onltivode legumbres y ver-
duras, aquellas palmeras que de Af r i -
ca vinieron á EkprsBa y que en versos 
bellísimos cantó oon suspiros da su 
pecho y lágrimas de sus ojos el califa 
Abde r r aa i áo . No menos de cuarenta 
aldeas forman el núcleo de población 
esparcida en la huerta de Valencia. 
Eeonerdo los elogios que hace Víc-
tor Hago de esta ciudad, y sobre todo, 
la s impatía qne despertaron en sn alma 
jnveni l las campanas de sos tresofen-
tas jffi í»»'ap, jPor qué no perseveró el 
autor de las Omntalea en esas creen-
oiasT Sea ó no ese el número, lo indo-
dable es, qne, repart í tas no sólo en la 
ciudad, sino en toda su campiña, esas 
torres ooutribnyen á dar á este paraíso 
de 1 * tierra el más hermoso aspecto. 
Viene contemplándose el panorama do 
la hnerta desde muchas leguas antea 
de llegar al OabaBal, que es, como ai 
dijéramos, el lindero <le la ciudad de 
D . Jaime; pero cnando se admira ea» 
vista es cnando el tren se detiene allí 
breves roinctos.Dcepnós de reanudar sn 
marcha, cruza las hileras de plátanos 
que hay en el camino del Grao, pasa 
por medio de aquellas barracas, entre 
las coalea el guato moderno y el ansia 
de comodidades que aguija á las gene-
raciones y qne aome;:ta según aumen-
ta el progreso de los pueblos, ha hecho 
construir bonitas qoiotati: atraviesa 
luego el largo puente del Turia, que 
aqc í , más que río, parece un arroyo; 
deja ver al viajero las callea del En 
sancho y la monumental plaza de'to-
ro8,y al fin rinde el viaje, cnando el cu 
rieso qne en ó! va, se halla aturdido 
por el panorama que en en vertiginosa 
carrera, ha desplegado ante sn vista. 
Y aqní aoareoe otro de los mayores 
encantos d^ Valencia; la mujer. Los 
poetas la han cantado; los viajeros la 
han enaltecido; los hombrea todos se 
han postrado á sus plantas para ren-
dirla parias, porque es conjunto de gra-
cias, de hermosura, de atracciones. La 
señora acomodada, la menestrala, la 
mujer del pneblo, la labradora de la 
hnerta, la sirvienta, todas, todas, todas 
tienen algo qne atrae y subyuga y en-
cadena loa corazones. Parece como que 
la valenciana posee el aroma y la ga-
l lardía de las florea do susjardiats y 
ia luz de su cielo; que Dioa derramó en 
ella la gracia y la belleza nara 
Hue fuese admirada y querida. Yo la 
kab ía visto gallarda y genril en la es-' 
cena de nuestros teatros había sofla-
F O L I i E T I N 8 
A S A N G R E Y F D E 6 0 
N O V E L A H I S T Ó R I C A P O L A C A 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I 2 W I C Z 
(CONTÍNÚA) 
—Siendo el últ imo db mi r A a he 
hecho á la Virgen el voto de v iv i r cas-
to y no casarme hasta haber cortado 3 
cabezas á Cííroou, de un solo golpe, 
como hizo mi antepaaado.... Tú sa-
bes, ¡oh. Dios misericordioso, cuanto 
hice para mantener mi promesal, siem-
pre ÍQÍ casto, impuse al corazón sileo 
ció, me batí en la guerra, pero jay! no 
be tenido fortuna. 
—¿No habéis cortado todavía las 
tres oabezasT—preguntó riendo el te-
niente. 
—No, no he podido, y Dios sabe mi 
pesar. ¡Dos, sí, pero tres nuncat Soy 
fuerte, soy rico, pero la juventud desa 
parece. Dentro de poco t endré cua-
rento y cinco años Y el corazón 
pide amor y la familia se extingue y 
nada, n \tía ¡las tres cabezas no 
caen! Pero todo lo soporto coa pacien-
oia. 
Y el gigante volvió á suspirar oon 
tanta aflicción, qne su yegua, quizá 
por ti i .pat ía , lanzó an relir.^io de tris-
icza. 
do coa sus eaoaatos al contemplarla, 
extasiado, en los cuadros de Sorolla, 
el laureado pintor de esta tierra; y v i -
vía en mi espirita encarnada en los 
versos de Arólas y Qaerol: pero al ha-
llarla «n su propio saelo, exuberante 
de gallardía y gentileza, con sos natu-
rales eaoaatos, me pareció que pinto-
re-* y poetas no hallaron en sn paleta 
todos los colores, en su lira todos los 
tonos para idealizarla; que falta algo 
qae no es de la tierra, que es del cielo, 
para despertar en ios sentidos loa go-
ces inefables qaesa vista produce. 
[Oonünvará) 
EBPORTEB. 
R U R A . 
Volvamos á los campos, de donde 
aaümos para veair á embatiroos en 
las célalas da escás ciudades oprimi-
das, pestilentes, hospicios de la vani-
d a l , talleres de ana malcítad de labo-
res qne acaban la vida antes de t iem-
po y dan á la hnm»aidad e í t e sello d?-
tristeza, señal de turbación, de clorosis 
y desequilibrio. 
Sin renunciar á las luchas de la in-
teligencia, á las inveetigaoionea cien-
tífiaaq y á lo*? afanes gloriosos de U 
indastria y del arte poogAmónos on 
mejor terreno, en ell terreno inicial, fa-
cundo y primitivo, qne es la saora tia-
rra de donde todo sale y adonde todo 
ha do volver. La humanidad ha veni-
do á ser excesivamente cerebra'; la ci-
vilización no acaba de declararse aa-
tiafecha de sí propia ni orgnllosa de 
aaa conquistas: amarga ana horas el re-
verdeoimiento de lachas qae parec ían 
extinguidas y problemis que parecían 
resuelto^; amárga la también la nostal-
gia de la tierra como elemental mve-
ria de trabajo. Un poderoso est ímulo 
de atavismo despierta en ella el senta-
miento de labranza: con pena y ale-
gría combinadas recuerda qae el la-
brador es el primer civilizado, y reco-
noce que el mejor remedio de sn can-
sancio presente es volver al origen da 
las humanas tareas, buscando el des-
canso en las fatigas elemeatales para 
constituir sociedad y fundar ia rique-
za. 
Seamos todos nn poco e s i r i p a i e r r o -
nes y oonciliemoa á ia vida urbana con 
la vida agrícola, aspirando á la enpre-
ma síntesis, qne ha da alegrar nuestra 
existaacia, restaurando la higiene oe-
rebral, atennando nneatro nenrosímo y 
haciéndonos más fuertes y al propio 
tiempo más religiosos, más dueños de 
la Naturaleza y menos accesibles á la 
duda y al esceptismo. 
^Y cómo ftloguré yo sbora la vida 
campestref LTS que esto loan me agra-
decerán qne antea qne con el entandi-
miento lo haga con la memoria, da la 
cual roe salen estos admirables veraoa 
del gran Lope: 
¡Gracias, inmenso cíelo. 
A tu londsd divina! 
No tanto por loa bienes qoe'me baa dado, 
pues todo aqueste suelo 
y esta cierra vecina 
cobren mis trigos, viñas y ganado, 
ni por haber colmado 
de casi blanco aceite 
deetas oMvas bajas 
á treinta y más tinajas, 
donde nadan los quesos por deleite, 
sin otras do henchir faltas 
de olivas más anciana» y más altas; 
no porque sus colmenas, 
de nidos pequeñuelos 
de tantas avecillas adornadas 
de blanca miel rellena», 
que al reírse los cielos 
convimen destas flores matizadas: 
ni porqm estén cargadas 
de montes de oro en trigo 
las eras que á las trojes 
ein tempestad recoges, 
de quien tú que lo dá« eres testigo, 
y yo tu mayordomo, 
que mientras más adquiero menos como; 
no porque los lagares 
con las azules uvas 
rebosen por loa bordea ú la tierra, 
ni porque tautos pares 
do bien labradas cubas 
puedan bastar á lo que Octubre encierra, 
no porque aquella sierra 
cubra el ganado mío 
que allá parecen peñas, 
ni porque con mis señas 
bebiendo de manera agota el l ío, 
que en el tiempo que beba 
4,pie eojunto el pastor pasar se atreve. 
Las gracias más colmadas 
te doy porque me bas dado 
contento en el estado que me has puesto. 
Parezco un hombre opuesto 
al cortesano triste 
por bonrap y ambiciones, 
que de tantas pasiones 
ol corazón y el peneamieoto vidte, 
porque yo sin cuidado 
de bonor, con mis iguales vivo bonrado. 
Nací en aquesta aldea, 
dos leguas de la corte, 
—Solo puedo déciros—respondió 
Sohetutki — que sino coosegnislo qne 
queréis oon el prínoipe Je remías , ea 
difícil que podéis realizarlo en otra 
parte, 
—¡Dioa lo quiera! Por eso vengo 
oon vos; ya,vereraoa si cumplo mi voto. 
En tal momento in t e r rumpió el co-
loquio un fuerte aleteo; eran aves que, 
gracias á lo templado del invierno, no 
emigraban. En el mismo punto en qne 
Longin<;« y (-1 teniente seguían la ori-
lla de Oagamiik, pasólos sobre BUS 
cabezas una bandada da grullas, tan 
baja que casi se podrían tocar con ia 
mano. Volaban g/aznando fuerte, y 
en vez de posarse en el oaüavera l , ee 
remontaron de repente. 
—¡Oóraohuyenl diriase que alguien 
las persigue. 
—¡Mirad, miradl—replieó Longinos, 
y señaló con la mano an pájaro blanco, 
que hendiendo el aire oouo ana iKeha, 
corr ía la bandada. 
—¡Ea nn halcón! E l embajador tie-
ne muebor; ee conoce qae ha lanzado 
uno. 
Bosvan Ursa ee acercaba á caballo, 
seguido de algunos de sus hombres. 
—Mirad, teniente—dijo. 
—^Ea vcestrn halcón, eeHorembaja-
dort 
—Sí, es nn ave magnífioa, como ee 
puede ver. 
Los tres pusieron el galope sus ca-
ballea] segaidoed^ los halconeros con 
y no he visto la o i r e a «Meaia años, 
no plega á Dios ia vaa, 
aunque el vivir me importe 
por casos de fortuna tan eztrañoa. 
Estos mi«moa castaños^ 
que nacieron conmigo, 
no he pasado en mi vida, 
porque si la comida 
y la casa, del hombre dulce abriga, 
adonde nace tiene, 
^quó busca, á dónde va, de dónde viene! 
Rióme del soldado 
qne como si tuviese 
mil piernas y mil brazoa, va á p^rdelloi, 
y el otro desdichado, 
que como s i no huUHfee 
bastante tierra, usiendo los caballos 
á la fortuna, y delloa 
colgado el peosamiaato, 
loa ubres maraa ara, 
y ano en el mar no para, 
qne presuma también bober el vianüo. 
¡Av, Dio?! ¡Qué gran locura 
buscar el hombre incierta sepultura! 
B! labrador feliz que en la otuBdia 
ÍSl vilano «a su rincón enaltece con her-
mosos versos la paz SMppotttfl seña la 
como enemigos de óáta la guerra, la 
p-klítioay el oxa íroio, y ers general de-
testa l*a ambicionas, si a considerar 
qne también el labrador arabniona, y 
poroso siembra, y que kM diveraaa, 
^rcbi dones humiriv^ d i q valor y em 
pieo á la energía del agricultor. Si 
hoy viviera rocoaooería el basa v i l l a -
no la oompUibilidad del cuít ivo de la 
tierra coo todae las artea, oon oí co-
mercio aventurero, con la política y 
ano oon la guerra, y dir igir ía SU'Í car-
gos l»stirao«oa contra la calamidad 
qne ahora llaman absenteismo, y con-
siste ea que todo villano oon suerte 
abandone su rincón apacible para ve-
nirse á holgar en la-? oiudada-», crian-
do á lo« b i iO ' í i»*ra paseantes en cor-
te ó para funcionarios de pistiza ilaa-
tmeión, engrosando así I» maobedam-
bro parasitaria, qne devora el onarpo 
social. 
El siglo que hemos de llamar pisado 
{? trabajo nos cuesta Ifamario aaí) nos 
ofreoe, j a u t o á evi ieatea orosrreeo^, fe-
nómenos y casos de coatraoivi;!z*yióa. 
Bi mas notorio ea el creoieote desmedro 
pooial de la raza ¡abrad í ra y el reba-
jamiento del tino del horv: >ro d-i cam-
po. Los cibalUro» del vanh g-xhán han 
venido muy á menos, bien parque loá 
hijoa le han salido poetas medianos, 
bi^n porque han menosoreeia io la -
branza para dedicara» á e irrarns f a-
cvltatums, á cuoiqaes, á diputados, de 
loa deott.d^, ó á otros menesteres I n-
oompatiblea coa el oaltiva, ó m*s biea 
ealto de la tierra. Ha ido paseado 
de manos fuertes á manos débiles en 
el eeatido social; el labrador rico no 
acierta á formar dinast ía; los grandes 
propietarios, herederos de tierras ó 
compradores de l-̂ a desamortizadas, 
huyen de ellas, entregándolaa á la ru-
tina y á ia sórdidos de arrendatarios 
que eeqailmaa lo existente sin orear 
cosa alguna, ni mejorar lo qae ao los 
pertenece. 
El labrador se ha declarado plebe-
yo sin redenoióii poaibie y pobre de 
solemnidad. Vamos á la perdiolóa si 
no impolsamoa en el sig'o qae empieza 
la ra;4gna obra da ennoblecer al la-
brador, de hacerle rico y/sabio para 
que constituya la primera y más pode-
rosa de laa clases sociales. S e ñ a l e s 
hay en estos tiempos de qne k)s veni-
deros marcarán esa dirección en los 
destinos de Bspaüa, y si así fuere, loa 
que empalmen el siglo X X con el 
X X I verán entre otras maravillas el 
podigio de la üivilizaoión Bucól ica , 
la agricultura presidiendo todas las 
artes, el villano engrandecido, laa oia-
dadea estacionadas á laa orillas de loa 
campos, loa palacios entre mieses, ia 
humanidad menos triste que ahora, la 
tierro engalanada, cubierta de toda 
hermosura, máa joven cuanto más ara-
da, más liada caauto menos virgen 
B PÉBRZ GALD^S-
u n m m m m 
ANECDOTAH QUE P I S T A S S U Gk RACT2R 
Nada mejor para retratar el ca rá t e r 
de ana persona qne contar rasgoa de 
sa vida. 
La historia anec ló t i ca ea siempre 
ana pintara máa del y real que la fría 
relaoióu por dooumentos ofioiales, aun 
que saan exactos. 
Ünoa cuantos hachos de la vida de 
la reina Guillermina, la joven sobera-
na de Holanda, da rá mas clara idea 
de sa personalidad á nuestros lectores 
qua la máa completa biografía lien de 
feohaa, nombres, títuloa y oeremoniaa. 
La reina Gillermiaa ha mostrado 
de^de muy niOa may baea corazón, y 
se ha manifeatado al mismo tiempo tra-
viesa y revoltosa. 
Su madre, la reina Emma, la esposa 
de Guillermo I I I , la ha enseñado á co-
ser y á bordar, pero dice qne era mny 
difícil sujetarla una hora segnida á la 
labor. La pequeña levantaba cada 
cinco minutos la cabeza y haciendo 
alto en el trabajo, exclamaba: —¿Ea ya 
bastante? Y cnando el reloj marcaba 
el fin de la tarea, arrojaba trapos, h i -
los y agujaa y aálía saltando, gritando 
y riendo, haciendo ella sola más raido 
qne veinte muchachas janeas. 
Ha sido muy amante de sus m u ñ e -
cas, de las que conserva una magnífi-
ca colección, llegando á profesarles el 
mismo afeóte que si fueran realmente 
aére* vivos. Sua oon versaciones con 
ellas serv íanla á veces para dar á co-
nocer á sa madre de sa modo de sen-
t i r en muchas cosas. No le agradaba 
por ejemplo, i r al palacio de Amster-
dan, solemne y severo y exhibirse á aaa 
balcones; pero no se a t revía á desobe-
decer ni contradecir á sn madre; más 
un día la oyó és ta decir, reprendiendo 
a una de las muñecas:—''¡Mira! Si no 
eres buena, te envío en^segnido al pa-
lacio de Amsterdam."—Bien conoció 
la reina Erama lo que esto signifieaba. 
Se le ha enseñado desde muy niña á 
ser sencilla y modesta. En cierta oca-
ñión llamó á la puerta de la cámara de 
un madre, diciendo:—Abrid á la reina 
de los neerlandeses!—La puerta per-
maneció cerrada. Gansada de llamar 
y de esperar, ee retiraba ya, cuando vol-
viendo sobre sos pasos, se le oenrre 
gritar:—¡Soy ^WiUy;'» mamá, déjame 
entrar!—La puerta de la c á m a r a se 
abrió inmediatamente. 
u W i l l y " ea el nombre familiar con-
que su madre y las personas máa que« 
N T I S Ü A C l S i D E J . V i l L E i 
La mw s i r i a fie fraies. M e s y Mallas fle m 
¡HAY M TORO! 
Abrigos castor forrados con piel. 
Abrigos castor con forro de lana. 
Abrigos castor con forro de seda. 
Rusos cruzados con esclavina, 
Gabanes cruzados, de Ast racán. 
Gabanes de mucho abrigo y eco-
nómicos. 
iCABIÜO DE i C I P : 
Mantas de viaje; Cuellos de piel; Bufandas de lana; 
Guantes de casimir, y toda clase de ropa interior. 
A N T I G U A CASA D E J . Y A L L E S . 
Mas "barato que 70, Nadie 
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las capernzas, no apartando sus ojos 
do la escena que se desarrollaba en el 
aire. 
El halcón, después de bacer levan-
tar las grullas, voló rápido como nn 
rayo bacía lo alto, y permaneció in-
móvil sebre aquéllas. Eé t reobáronse 
las grullas formando aa grupo, lan-
zando agodísimes gritos, estirando los 
ooellos y alzando los picoa como pun-
tas de lanza en espera del ataque. E l 
halcón empezó á describir oíronlos y 
curvas, levantándose y cayendo, sin 
perder nanea de vista aqnel vnelo en 
qne veía una presa segura, como si 
temiera dejarse caer sobre aquellas 
puntas amanazadoras. Sus blancas 
plumas relnolan a! sol como si fueran 
de plata. Pf ro de repente, en vez de 
caer sobre en presa, voló hacia ade-
lanto y bien pronto desapareoió. 
S<:betncki fué el primero en espolear 
sn caballo para seguirle. E l embaja-
dor, Longinos y los halconeros le imi-
taron. 
A l primer recodo del camino, el te-
niente (íetavo oon fuerza BU caballo; 
na naevo espectáculo le asombraba. 
En mitad del camino astaba na coche 
con nn eje roto. No se veía al cochero, 
que probablemente se hab r í a marcha-
do en bnsoa de socorro. Dos mujeres 
estaban junto al coche volcado; nna, 
con manto y gorra de piel de zorra, 
de rostro austero y v i r i l ; la otra, una 
jovencita alta y esbelta, de faooioaes 
nobles y regulares. Sobre el hombro 
de és ta se había posado el halcón, qne 
se alisaba oon el féroeo pico las plumas 
del peoho. 
Sohetocki, paró oon tanta fuerza el 
caballo, qne le hizo hundir los cascos 
en el suelo. Llevó la mano al sombre-
ro saludando, pero no sabía si hablar 
oon las seSoras, ó limitarse á pedir el 
halcón. Le turbaban los ojos vivos 
que le miraban bajo una gorri l la de 
de piel de marta, ojos como j amás ha-
bía visto, comparados oon loa cuales, 
los de Aaa parecían nna luz cualquie-
ra al lado del sol. Sobre aquellos ojos 
negros, aterciopelados, centelleantes, 
se dibujaba el arco sedoso de las cejas. 
Las mejillas eran sonrosadas, y entre 
los labios mny rojos, aparec ían dos 
filas de dientecitos menudos y blan-
quísimos, y del sombrero se escapaban 
dos trenzas espesas y negrís imas. 
—Quizá es la misma Juno—pensó el 
teniente, mirando á la hermosa joven, 
que tenía el blanco halcón sobre el 
hombro. 
Inmóvil, sombrero en mano, Sohe-
taoki contemplaba la celeste vis ión 
extremeoióndose. Llegaron entonces 
el embajador, Longinos y los halcone-
ros. A l verlos, la joveccilla a la rgó la 
mano al ave de rapifla, qne se aferró 
en ella y permaneció tranquila. El 
teniente quería advertir á na halcoue-
ro para qne quitase el ave, pero és ta , 
afirmándose coa coa pata en la mano 
ridas llaman á la reina Guillermina, ó 
Wlllemyntje, como se escriba en ho-
landés . 
El ser alegre y revoltosa no le ha im-
pedido desde mny joven mostrar gr an 
formalidad en cumplir na compromiso 
adquirido, una palabra dada y en 
mostrar firmeza de carácter coando 
llegaba el caso. 
Encargó una vez al célebre pintor 
Bisachop qne le hiciera su retrato, con 
el objeto de sorprender oon él á s a ma-
dre regalándoselo el dia de su sant-r. 
La cosa se llevaba con gran secreto. 
El pintor penetraba furtivamente en 
Palaoio; mías Saxan-Winter, la institu-
triz inglesa da Guillermina, lo condu-
cía á la cámara, y nna vez los tres en 
ésta, echaban la llave por dentro. Ea 
estas andancias celebróse nn banque-
te de corte, y el principa de Wied, qne 
era amigo del pintor y sabía por és te 
lo qne ocurría, t ra tó le apararla un 
poco y le preguntó si conocía al famo-
so pintor artista Bisachop; á lo qne 
contestó Guillermina oon la mayor 
frialdad.—''Será muy famoso, pero no 
le he oído nombrar en mi vida.'^ 
Y consigió guardar su secreto y sor-
prender á su madre; que era lo qae se 
proponía, 
—Nunca dicen—sintió más tener 
que sujetarse á sus estrictos deberes 
constitocioaales, como cuando aoa|co-
mieión del pueblo boer acudió á sa 
palacio "Het Loo" en demanda de 
protección y ayuda. Oon lágr imas en 
los ojos contestó á los diputados del 
heróioo pueblo: " ¡Pero , si yó no pue-
do hacer nada! Si yo fuera libre de 
hacer mi voluntad, yo ha r í a cnanto 
pudiera por esos valientes; pero si no 
me dejan hacer nada!-' 
Sin embargo, el envío del acorazado 
Oeráerland pBítfh recoger á Kruger de 
Delagoa Bay y trasportarlo á Europa, 
fuá un acto de la exclusiva iniciativa 
de la jónen soberana. 
Tiene rasgos qne indican sn ingenio 
y su delicadeza. 101 aílo pasado as is-
tia á na concierto filantrópico en Ams-
terdam. A l levantarse de sn asiento 
para retirarse al final del acto, ano de 
los individuos del comité de recepción 
corrió oficiosamente á ayudarla á po-
nerse la taima. No era esto correcto, 
pues solo las damas qne la acompa-
ñan y no caballero alguno debían aten-
der á la joven reina. Esta no qaieo; 
sin embargo, avergonzar al solícito co-
misionado y únicamente dejó que la 
taima se deslizara de sus hombros pa-
ra dar tiempo y lugar á que ana de 
las damas le avadara á ooloaársela. 
¿No es verdad que conociendo esto» 
hechos todo el mundo sabe ya quien es 
ia reioa Guillermina! 
VIOINTK VEBA. 
m i m Í A i m o m. 
Discutiendo el ilustre astrónomo 
francés Fiammarión con Mr. Saint 
Saens on la Nouvelle Rvue acercado 
lo que en términos corrientes se llama 
la doble vista, menoíona, entre otros 
hechos, el siguiente, qne se refiere al 
general Serrano duque de la Torre. 
Cuenta con referencia á lo escrito y 
publicado por la duquesa de la Torre, 
qne, cnando se comprendió qne llegaba 
la úl t ima hora de aqnel hombre que 
tan gran infienoia ha ejercido en nues-
tra historia contemporánea, "el gene-
neral López Domínguez, sn sobrino, 
visitó al señor Cánovas , presidente á 
la sazón del Consejo de ministros, pa-
ra conseguir qne el general Serrano, á 
sn muerte, fuese enterrado en nna 
iglesia, como de algún tiempo á esta 
parte se acostumbra á hacer oon los 
príncipes de la milicia". Desest imó la 
petición el rey, qne se hallaba en el 
Fardo; pero asintió á prolongar en tal 
punto su permanencia, a fin de que se 
pudieran hacer en Madrid al duque de 
la Torre los honores militares corres-
pondientes á sn alta je rarquía militar. 
Agravábanse cada día los dolores y 
sufrimientos del general Serrano; no 
podía estar acostado, y permanecía 
constantemente en nna butaca, " Una 
mañana—dice la duquesa,—al apuntar 
el dia, mí marido, en nn estado de 
completa postracióa por el uso de la 
morfina, paralít ico y sin poder tener 
el menor movimiento sin la ayuda de 
algunos de los que le asis t ían, se le-
vantó de pronto, solo, firme y entero, 
y con voz tan fuerte y sonora como en 
sus mejores tiempos, dijo: 
—Pronto, que uno de mis ayudantes 
monte á caballo y corra al Pardo: el 
rey ha muerto. 
Dicho esto, cayó sin fuerzas en su 
butaca. Todos vimos un acto de deli-
rio, y nos apresuramos á darle nn cal-
mante que le dejó adormecido. Pero 
pocos minutos después, incorporán-
dose de nuevo y con voz debilitada y 
casi sepulcral, dijo: 
—Mí uniforme y mi espada: el rey 
ha muerto. 
Este fué el último relámpago de su 
vida, la cual terminó poco después , 
habiendo reoibido antea los úl t imos 
I s a 
de la joven, cogió con la otra la del 
teniente, a t rayéndolo hacia sí y chi-
llando alegremente. £1 movimiento del 
halcón, hizo qae la mano de Sohetuc-
k i rozara la de la joven, ü n extreme-
cimiento le invadió. E l halcón no se 
dejó coger hasta qne el halconero le 
bobo enoapernzado. 
—Señores - dijo la dama de más 
edad—cualquiera qué seáis, no nega-
reis soerro á dos mujeres, á las que 
ha oenrrido nna desgracia y qne no 
saben cómo arreglárse las . Eetemos 
distantes tres millas de nuestra casa, 
pero como se ha roto el carruaje, tene-
mos qne pasar la noche al raso. He 
enviado al cochero en basca de eux .áo , 
pero antes que llegue habrá obscure-
cido y nuestra situación será horri-
ble. 
La anciana señora hablaba tan rá-
pidamente y con voz tan áspera , que 
Sohetncki ee asombró; pero conte?tó 
con afabilidad: 
—Tranquilizaos, no os abandonare-
mos. Vamos á Lublin y estamos al ser-
vicio del prínoipe Jeremías, Parece 
qne vamos por el mis'r.o camino, y aun-
que no fuéramos, oon mucho gusto 
variar íamos de rota para tener el de 
acompafiaros. No tenemos carrnajes 
porque somos ginetes, pero de fijo que 
el embajador tiene noo, y no dudo que 
es tará contentísimo de ofrecéroslo. 
El embajador se quitó \s. gorra de 
zibelica, y ordenó en seguida I 
Sacramentos y la bendición del Papa. 
Aquella visión d é l a muerte del rey 
por un moribundo, coincidía con la 
realidad. Toda E s p a ñ a supo al día si-
guiente la muerte del rey hal lándose 
casi solo en el Pardo". 
REGISTRO CIVIL. 
Marzo 10. 
N A C I M I E N T O S 
DISTRJTO NORIE: . 
2 hembras, blancas, leRltiraas. 
1 varóo, blauco, legítiiuo. 
DISTRITO SUB. 
2 varones, blatiosa, naturales. 
1 varón, negro, natural. 
2 varones, blanco», legítimos. 
DISTRITO KSTB: 
2 varones, blancos legítimos. 
3 b&mbras, blancas, legitimas* 
1 varón, blanco, natural. 
DISTRITO OBSTC. 
2 varones, blancos, naturales. 
1 bembr», blanca, natural. 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, legítima. 
1 varón, mestizo, natural. 
1 hembra, mestiza, natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NORT». 
Antonio Cuenca y García con María da 
la Asunción García y Rivero. Blancos. 
D E F T J N C I O N E 3 . 
DISTRITO NORTE:.. -
n j a • •' 
Agustín Cairaarí, 50 , años, blanco, Ma-
jorca, Aguila 72. Tuberculosis pulmonar. 
Enrique Jiménez, 42 añqs, blanco, Santa 
Clara, Cuba 5. Cirrosis opática. 
DISTRITO SDR: 
Pablo Izquierdo. 33 años, blanco, Gna-
nabacoa. Aguila 278. Endocardistla. 
Berta Rodríguez, 15 meses, blanca, Haba-
na, Escobar 105. Moringitía. 
Margarita Sierra, 56 años, negra, Africa, 




Jesús Alvarez, 21 años, blanco, España, 
La Purísima. Tuberculosis pulmonar. 
H S S U M B N 
Nacimientos....... 14 
Matrimonios. . ._ 1 
Defunciones 6 
Marzo 11. 
N A C I M I E N T O S . 
DISTRITO NORTE: 
1 hembra, blanca, natural. 




3 hembras, blancas, legítimaa. 
1 varón, blanco, legítimo. 
DISTRITO OBSTE. 
1 hembra, blanca, natural. 
1 varOn, blanco, nataral. 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, legitima. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NORTE: 
Juan Manuel Vega y Gómec Monte con 
Petrona Regalado García y Baró. Blancos. 
D E P U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Benjamín Ruiz, 6S afina, blanco, Hanana» 
Villegas 10. Hemorragia cerebral. 
DMTKITO SUR. 
Inee Lertu, :59 años, mestiza. Habana, 
Ssn Nicolás 152. Enteritis crónica. 
Cristina Garcia, 20 años, mestiza. Haba-
na, Estrella 15Ü. Bronquitis crónica. 
DISTRITO ESTE: 
María L. Pérez, 82 años, blanca. Guara, 
Cuba 107. Arterio escleroaia. 
Juan Vega, 53 años, blanco, España, Ha-
bana 171. Broncopneumonía, 
Manuela B. Florea, 2 meees, blanca, Ha-
bana, Mercedes 100. Enterocolitis. 
DISTRITO OESTE: 
Mercedes Quiñones, 80 años, b l a n c a , 
Bauta, Salud¡133. Enteritis crónica. 
I?abel Salas, 39 años, negra, Habana, 
Vapor 24, Insudcíencia mitral. 
Domingo Cabanas, 58 años, blanco, Es-
paña, San Lázaro 303. Carcinoma. 
Jacinto M A r i l l , 59 años, mestizo, Haba-
na, Concordia 197. Cáncer de la matriz. 
Leonardo Suri, 81 años, blauco. Habana, 
Lnyanó 80. Enteritis crónica. 
José A. Jurado, 46 años, blanco, Hana-
na, Estovez 112. Enteritis crónica. 
Feliciano Garrido, 30 años, blanco, Es-
paña, La Purísima. Enteritis crónica. 







GUANTES DE CABBITILLA 
Cortos á $ 1-10 plata. 
Largos á S 2-40 „ 
Guantes piel de Sneeia á $1 
plata. 
Se salda nna partida de Chiffon 
rizado en todos coloree á 25 cts. oro 
AU P E T I T P A R I S 
Obispo R. 101. Teléíoao 686. 
C 407 ft-1 Mx 
halconero que fuera a buscar el coohe 
que quedara atráf. 
E l teniente no se cansaba de contem-
plar a la jovencita, la cual, no pedien-
do sostener aquella mirada de f"ego, 
bajó sus beliísimoa ojos. 
—Dios os premiará el servicio qne 
nos prestáis,—dijo la anoiana;—7 como 
falta mucho treoho de aquí á Lubl in , 
espero que DO desdeflareis mi hospita-
lidad. Soy la viuda del prínoipe Kur-
cevick, y esta joven es hija del herma-
no menor de mi marido. Mis hijos es tán 
en casa. Yo vengo de Terkasia, donde 
f ui para adorar a la Virgen María. A l 
volver me ocurrió la desgracia que 
veis, y no sé, á no ser por vueatro cor-
dial auxilio, cómo hubiese salido de 
apuros. 
La princesa hubiera hablado toda-
vía, si en aqnel instante no llegaran 
los soldados de Sohetncki y la carroza. 
—¿Sois la viuda del principo Basilio 
Kurcevikf—preguntó ei teniente. 
—No,— contestó casi ofendida la 
princesa;—soy la viuda de Oonstanti-
no, y és ta ea la hija de Basilio, Elena. 
—He oido hablar mucho del príncipe 
Baeilio en Lublin. Era un buen solda-
do, y gozaba de la amistad del princi-
pe Miguel. 
—No he estado nunca en Lublin, 
dijo la princesa oon altivez,—y nada 
sé de laa hazañas de mi cuñado. Pero 
en cnanto á sus aooione« ulteriores, 
« r-o hablar de ellas. 
D I A R I O D E L A M A R I X A - U a n o V2 de 1901 
M I SALVADORA. 
La verdad es qoe desde hace mAa de 
doe a ü o s , ioy nu oxoelpnte modelo de 
Virrnd, i»oy el hombre de más aasteraa 
p o » r a m b r e B que f xista sobre la tierra, 
f la eaasa de es to no deja de eer asaz 
ccri^aa. En mi último veraneo me en-
contré con una majer qae frisaría en 
)OB t r e i o t » ; la edad del amor... Ya en 
)a playa, ya en loa partidos de iennit, 
Coa ©noontramoa varias veoep; h a b l a -
jnoa con freenencia y nos entendimoa 
rpronto; de modo qae aprovechando noa 
- aaeeneia del marido, e r a seguro qoe 
í b a r o o B 6 caer en el gran delito qae 
tantea malea cansa en la actual so-
ciedad. 
T llegó efectivamente el día de la 
cita fa ta l . . . era una noche de verano 
••p léndida . Estaba yo en m i c o a r t o 
dando á mi atavío personal loa últimos 
tcqaei para presentarme c o m o era de-
bido, cuando oigo de pronto rechinar 
la pnerta; vuelvo la c a b e z a y veo, to-
davía en la penumbra, la ailaeta en-
cantadora de u n a jov«n, de u n a niña 
caal, qneoonocía ya. Mi primera impre-
aión f o é de viva inquietud, inquietad 
iobradamente jastifleada, pues la j o -
ven qoe tañía delante no e r a o t r a qae 
la cnflftda da mi amiga, & quien prooa-
rAbamos alampre alejar de nosotros con 
cualquier pretexto. Ya h a b í a no tado 
yo qoe era aqaolla niüa una profanda 
observadora, y^ea natural que ai se pre-
aentaba antonee» era p a r a impedir el 
gran delito. Lo éomprendf así a l mo 
mentó, deipertando en mi ánimo un 
profnado diagaato, mientras e l l a , con 
au aire tímido y con sus hermosoB o j o s 
de nifia ma miraba de u n modo que pa-
recía diaipar laa sombras de mi es-
táñala. 
—¿Qaé sucede?—dije al fin brusca-
manta. 
Ella eonteató con vos muy baja, pero 
muy elara tambiéo: 
—Veigo para euplioaros qae fleáis 
un hombre honrado. 
B l aaembro areoió en mí, y me que-
dó miréadola. Ella avanzó algnnoa pa-
toa y qnadó au Agora á plena I n i ; ^u 
mirar te»ía ana dulzura extraordina-
ria; sa raatro, que no era ya de niüa 
•IB aar da majar aún, tenía noa tan 
vaga y auav ía ina expreaión, qua en 
onaiqatara otro momento ase hubiese 
paraeido aneantadora; ana hermoso» 
eaballoB la oalaa aobre laa flniaimas 
eapaldaa... «ataba hermosa. Contra mi 
querer, aadió au foño mi indignación, 
pero «raeló an «amblo mi inquietud. 
—¿Qaé «a lo que decía?—dije yo al 
cabo da an rato. 
—Que ha venido para suplicaros que 
Beals oo hembra honrado . . Si cono 
eiérais á mi hermano, de seguro que no 
panaaríafa an haaerla t ra io ión . . . tan 
beeno aa, ten leal, tan digno de que ae 
le quiera y ae la reapetel... 
SBB ejoa ae humedecieron, y bajó la 
frente. T yo, en tanto, no aabía qeé 
reapoBdarle; da tal modo aa meselaban 
en mi aoFaaéo la sorpresa, el deseo d e 
verla marakar pronto y el temor d e 
faltar á 1* elfta. 
—¡Si t» aa absurdo!—murmuré al fio. 
Faro ella aost inuó, c o n un aire de 
eseentadora inocencia: 
—¡Oh! DO, no es absurdo. Yo lo sé 
todo, amigo... y aún aó lo qua TOS no 
•abéis . Yo aé que lo que va a baeer es 
coatrario á au carácter , y fcé que paaa 
da la árlala ae a legra rá infinito da ha-
berta vaiaido A a( miemol. . . 
—¡Ha raro!—exclamé yo estupefae 
to.—(Dónde habéis aprendido astas 
coaaaf... j Y aémo han podido entrar 
• n eftbaaa tmm joven? 
Mi aorpreaa Iba en aa manto, ooaspli-
cáadaaa eon la aoapeoha de qae laa in-
taBaioaas da la joven podían DO aer tan 
parta eeaio aparentaban, y á toda eato 
volvía la Indignación á apoderarse de 
aoi áDtBfto, asta ves con mayor faarsa 
todavía. 
—IVa v e r d a d ! — e x c l a n é eon áspero 
tono.— Ttaé l s no alma muy hermosa, 
jovaa!.. . Neaaaate al logar viaatrol 
LMIBÓ aabre mí ana airada de hao 
díaiata qaají», y dijo casi llorando: 
—¡Ahí, aeBor... Si pndiéaeia var io 
inmanao éa vuaatra injuatieial 
Y reoioló an grandes aollosoa. IXta 
conaartade, púsome á andar á largo» 
paeea arriba y abajo de la eataneia, 
• l i a aa Isabía «payado en na mocble, 
fcréaala y caai deavaneeida, eseondlen-
é o el raatae entra sos manos. Su aabal-
ta fijrnra taa ía una gracia exqaiaita. 
ana alag«n«i« de l a r no abierta a á a 
del tedaw.. y da pronto, ain aabar par 
qué, nri « a n c ó n aa «ntemaeió; oom-
Srendí ^n« tenía delante «na « d a t a r a e alsia tierna y aotil , pura y de «1«-
vaéaa ««ntlfliUntoa. Gamprendí que el 
peligrase paao qae acababa de dar dea 
«abr ía teda la bondad de su oo ra tón . . . 
Seo tí hoa»«deeidos mía «jos, y cedien-
do á «n aitnlarloco sentimiento de oom-
fcaión, aa acarqaé á la joven y le dije 
oon «1 aeantn, el más daloe qae pede: 
—Vo llavéia n á a . . . perdonadme! JCx• 
catad raia eátaalTas palabrea. 
Tadavía parmaneeió un rato eon el 
rastre aeooid ído , procarando ahogar 
««• «olloaca; luego levantó hastia mí 
ios karaiaaoa ojea, llenos de una Iriatl-
fima dalaera... tenían sas ojos en 
«qael memeste le sublime bellaca de 
los ojee que han llorado por algo aaay 
noble y aiay grande, «qeel la belleza 
tierna, atraativa, q o r l a a legr ía mayor 
no igualará j a m á s . . . Y yo me sent í de 
pronto dominado por ana emoción sin 
galar, algo muy extraordinario que 
sent ía nacer en mi alma. . . 
—Pues bien;—exolamé al fin—sea 
como vos d e s e á i s . . . jRenaocio á todo! 
A l decir esto, yo babia cogido una 
de sus manos, mientras la miraba cada 
vez más hondamente impresionado por 
la hermosa lealtad qae se leía en aas 
ojos. 
—Ohf.. .—dijo ella, — qae Dios os 
bendigHl Yo os agradezco con toda mi 
alma tan buena acción! . . . 
— Bah!—dige yo con mi poco de iro-
nía ;—mañana habréis olvidado la boe 
na acción, y aun á mí mismo. 
—Yo no olvido jamás;—repnao ella 
—y este recuerdo, más que n ingún 
otro, morirá conmigo. 
So aorpreaa duró apenaa unce aegnn-
doa, y con movimiento rápido ae desli-
zó de mis brazos, murmurando en voz 
muy bajita: 
—Aguardad t o d a v í a . . . aguardad! 
Y aalió rápidamente de la estancia, 
dejándome solo y triste. Pero su ima 
gen había quedado grabada en mi co-
razón honda, may hondamente... 
Los días sigaient^s fiagime enfermo, 
no saliendo para nada de mi ouart : de 
este modo salvaba el amor propio de 
mi amiga. Volvió al fin su marido, y , 
como había dicho la encantadora joven, 
no sólo me perdonó aquella mojnr, ha-
ciendo conmigo las paces, sino qae se 
alegró infinito de haberla ayudado yo 
á vencerse á ai misma, qae es el mérito 
más grande á que puede aspirar una 
majer. 
J . -H- R O S N Y . 
NOCHES TEATRALES 
T I V e n d i t o r e D ' u c e i U 
Foé cantada anoche, por lo^ artistas 
de Tomba, la ópera cómica / / venditore 
d'voelli. 
Así «e llama en italiano, como en 
alemán JDer VogelJinríler, en inglés 
NightingaU, en castellano E l vendedor 
de pájaros y en boeo criollo ^ ¿ p a -
jarero. 
Es obra que ha pasado por los tea-
tros de Enropa y los Estados Unidos 
seguida siempre de grandes éxitos. 
En New York estuvo representán-
dose, en el Teatro Gasino, por espacio 
de cvatrooieniai noches consecutivas. 
No es noeva la obra en la Habana. 
La dió á conocer aquella oompaúía 
italiana qoe nos visitó el año 91 y de 
la cual formaba parte Pina Penotti, 
artista qoe volvió después á la Haba-
na ya en completa decadencia. 
En la función de gala que se celebró 
en nuestro Oran Teatro, cuando estu-
vieron en esta ciudad los Infantes de 
Espaffa dofia Eulalia y don Antonio, 
ae puso en escena por dicha üompa-
fiía, que si no estoy trascordado, era 
la de los hermanos Verona, J l venditore 
Pero entre la obra qne conocimos 
hace diea afios y la qoe se nos dió ano-
che en Payret, media un abismo. 
• I abismo que en arte teatral se es-
tablece entre una in terpre tación defí-
oiasta y una primorosa interpretación. 
Bsto úítimo hicieron anoche los ar-
tistas de Payret cantando E l vendedor 
$4 pái»ro$. 
Trae actos tiene la obra y durante 
todos alloa al agrado de ios espeetado-
rea hacíase visible. 
ü n a músiea bellísima, como la de 
esta ópera alemana, ten ía por fueraa 
que producir tal efecto en nn públ ico 
inteligente, como era el qne brillaba 
anoche, con mejor ía ostensible, en las 
loealidadee del elegante teatro. 
El «agnado acto, á pesar de su de-
susada extaasióo, es el mejor de In 
obra. 
Aquella escena del tr ibunal de exá-
menes, hecha por Marengoni, Poggi y 
Majerooi, hizo deeternillar de risa al 
públieo. 
Loa tres, sobresalientes! 
Marengoni, con especialidad, dió 
nueva y alta muestra de so poderoso 
talento eóaaico. 
Ba «o aator completo. 
La "««neión del ruiseSor^—popula-
rísiasa an Alemania y Londres—valió 
aplanaos moy merecidos al joven tenor 
Almansi. 
La música de este segando acto es 
precioaa. Toda, ó casi toda, es tá he-
cha oon tiempos de valses en una su-
cesión encantadora 
May «plaudida Frida Ricci. 
Su papel de Cristina en 11 vendidore 
á*ueelUf oon la gracia qne supo impri-
mirle, ha reafirmado á la se&orita Bio-
ci en la opinión que de eos méri tos co-
mo actriz y como cantante tienen ya 
formado los asiduos á las noches de 
Payret. 
Frida Rieoi es Joven, inteligente, y 
posee lo que en el teatro, oomo en el 
mondo, es factor indispensable de 
grandes victorias: la s impa t í a . 
/ / venditore d'uetlli es digna, por lo 
menos, de una segunda represeota-
eióo. 
No vaolle la empresa de Tomba en 
anunciarla. 
ENRIQUR FONTANILLS. 
EN LOS COLEGIOS 
DE LA HABANA 
E L C E N T R O A S T U R I A N O de esta ciudad ha adoptado 
el sistema ^ ü n d e r w o o d " para la enseñanza de los socios qoe 
deseen aprender taquigrafía y la escritura á máquina y, para 
empezar las clases, ha favorecido á ésta casa con una orden de 
DOCE M A Q U I N A S D E E S C R I B I R " U N D E R W O O D " 
f i i A i P i o \ PASCUAL & m m 
U N I C O S A G E N T E S D E L A S M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
u U N D E R W 0 0 D , , 
Y D E 1/k M A Q U I N A C O P I A D O R A " N E O S T Y L B " 
Importadores de Mueblescn general, 
Obraría 55 y 57, esquina á Composlela. Edificio VIETA. 
T E L E F O N O a r U M . 117, 
OACETIIXA 
PAYEET—Llena hoy el cartel de Pay-
ret la obra qae ha dado mejores entra-
das a la empresa. 
Nos referimos á La Poupée. 
Seis representaciones de la bella ope-
reta de Aodrán se han señalado con 
otros tantos éxitos en la temporada. 
Hoy, al igoal qae cuantas veces sea 
poesta en escena L a Poupée, acnd i rá 
an público nameroso al elegante teatro. 
Solo por admirar á la señori ta La-
fón, en sa delicioso papel de mañeoa , 
se pnede ir esta noche á Payret, 
DESPEDIDA DEL CARNAVAL Ma-
ñana, miércoles, ofrecerá sa úl t imo 
baile E l Progreso, la s impát ica de Je-
sús del Monte. 
Según se nos dice, qneda rá esplén-
dido, paes reina inacitada an imac ión 
entre la javentad de aqaella barriada 
y no son pocas las familiar do la Ha-
bana qae se proponen asistir. 
El Liceo de Regla, cayos bailes se 
han viatoeste año may favorecidos, se 
despedirá de Momo el próxima sába -
do 
Y el jaeves, oom') todos saben, es el 
último baile de la Sociedad dd Ved ado. 
Adiós, mascaradal 
ALBISÜ.—No pierde el tiempo la 
gente de Albisa. 
Mientras se preparad estreno de L a 
Oolfemia, dan comienzo los ensayos de 
Sleotra. 
Son las dos novedades qne tiene en 
perspectiva la empresa de naesfcro po-
palar teatro de la zarzaela. 
Entre tanto harán el gasto otras ma-
chas obras qae sirven de deleite al es-
pectador. 
Las de esta noche, entre ellas. 
Se pondrá en escena primeramente 
E i fondo del baúl, á segalda L a Revol-
tosa y por último E l gorro frigio. 
Tres tandas qae dan la hora. 
A í f É D O O T A DB CABNAVAL.—Oaen-
ta Easebio Blasco, oon sa habitaal y 
peoolíarísimo gracejo, lasigaiente his-
torieta de sus mocedades: 
]Qaé primer baile aqaeil 
Era en el Casino de mi ciudad natal, 
y la juventud se disputaba las i n v i t a -
ciones. 
Acababa yo de cumplir quince años . 
Mi madre se oponía á que fuese á la 
fiesta nootarna. ¡Nol ¡Gi muy pronto! 
De acuerdo con la criada vieja, á las 
once y media, cuando toda la familia 
dormfa, me escapé 
¡Oh, qué bonito! El Casino estaba 
hecho aa a^coa de oro; las mil pare-
jas bailaban una másca ra muy 
alta, muy esbelta, envuelta en nn ca-
puchón negro, me seguía y me decía 
mil cosas que me t ras tornaban. . . . 
—Tengo sed, l lévame al buffet—mQ 
dijo. 
La llevé. Era todavía temprano; aun 
no había allí nadie. L» máscara bebió 
una limonada y me p regun tó : 
—Si te digo qoe nós vayamos de 
aquí, ¿me segu i r á s ! 
— Sí. 
— i Lo dejarás todo por mí? 
—|Sí! 
— ¿ I r á s á donde te lleve! 
—¡Oh, sí! 
—Pues, ea—dijo qu i t ándose la care-
ta—¡á la cama! 
—¡¡Mi madre!! 
BL O l l G O . — 
Fijando las papilas obatfoadas 
allá en ©1 «ol, de so dolor testigo, 
lachando el elepro va contra el castigo 
de sentir y no rer eos llamaradas. 
Qanoeo de afecciones delicadas 
reqaiereála amistad. .¡Ni an solo amigo! 
¡NI otra hacienda que el hato del mendigo 
pesando en tus espaldas agobiadas! 
El mando eielama al verle: ¡Desdichado! 
ÍDesdichado! ¡Me admira la salida! >#cld, por el contrario, afortunado, 
que, por siempre sa vista obscurecida, 
no puede ver tras el telón echado 
¡el drama doloroso de la vida! 
Antonio B. Qarcía 
Marzo 7. 
ESTRENO EN ALHÍMBBA.—La no-
vedad de la función de esta noche en 
el s impát ico teatro Alhambra, es el 
estreno de la zarzuela en nn acto y 
siete cuadros titulada E l Siglo Z X -
La obra, según nos informa, es bue-
na y está llamada á durar muchos 
d í a s en los carteles. 
Será puesta en escena con todo el 
lojo y aparato que requiere. 
En su desempeño toman parte los 
principales artistas de la Compañía. 
Los tí tulos de los cuadros son los si-
guientes: 1? Bl nacimiento del Siglo. 
—2o La Habana en el Siglo Nuevo.— 
3o El t r anv ía eléctrico.—4o Laa futu-
ros interventores.—5? La reconstruc-
ción.—G0 Ustedes dispensen.—7? El 
ensanche de la calle del Ooispo. 
E l notable pintor escenógrafo señor 
Arias ha pintado par» esta obra dos 
magnificas decoraciones, que serán , 
como todas las suyas, sorprendentes. 
La empresa anuncia ei estreno á pri-
mera ahora. 
La aegnnda y tercera tanda se cu-
b r i r án con las aplaudidas obras E l 
Castillo de Atarés y Pagar el pato. 
HISTÓRICO.—La escena ooarra en la 
acreditada fotografía de Ocaro y Co-
lomioas, San R ktael 32. 
Entra nn hombre, de aspecto rudo, 
en el salón y el encargado de los tra-
bajos le pregunta: 
—¿Qué desea V d . l 
— dacerme nn grupo. 
— Pero si viene Vd. solo. Para 
nn grupo se necesitan dos personas, 
por lo menos. 
—Vaya una gracia! ¿No son Vdes. 
los mejores fotógrafos de la Habana! 
— Bien ¿y q u é ! 
— Pues qae deben saber hacer g ru . 
pos, aunque venga ano solo. 
A l complaciente O ¿ero se le ocurre 
nna idea; le hace «uNir á la galer ía y 
por medio del ideal duplicador, aparato 
que se puede colocar en el lente de 
Cualquier cámara, hizo el retrato de 
nuestro hombre en diferentes posicio-
nes y en una sola plancha, quedando 
así formado un grapo del mismo indi-
viduo, el cual se asombraba después 
de verse reproducida en tan diferentes 
figuras, oomo él decía. 
Esto demuestra qne nadie sale des-
contento da la casa Otero y Colomi-
ñas . 
TBITRO CUB4.—Grandes noveda-
des ofrece la función de esta no^hs en 
el popular teatro de Ramón O o n s á l e s . 
La notable C o t u o a ñ u de Varieda-
des que ac túa en este coliseo es cada 
día más aplaudida por la variedad en 
los trabajos que viene ofreciendo. 
En la función d* esta noche toman 
parte la familia Wilson, la Soriano, 
Misa Silvia, May Hal l , Santiago Lima 
y las minstrels cubanos. 
E l jueves, reaparición de las céle-
bres bailarinas transformistaa y gran 
baile de máscaras d e i p e ó s de la fnn-
ción. 
RIQUEZAS DE LOS Ravas.—1¡% per-a 
mayor que se conoce percenece al Sfaah 
de Persia. Mide cerca de 7 cent ímet ros 
y medio de largo y tiene la forma de 
nna pera. También se dice que el Shah 
conserva en aas tesoros ana alhaja 
de enorme valor que consiste en nn co-
llar hecho oon perlas de las más per-
fectas que existen. 
La oondesa de Dudley tiene una co-
rona de oonde cuyas bolas son p^r la i 
de forma de pera. Para conseguir que 
todas fueran da igual t a m a ñ o , forma 
y oolor, los joyeron tuvieron qua com-
prar grandes cantidades, y d a a p a é s de 
terminar la corona quedaron sobran-
tes perlas por valor de dos millonas y 
medio de pesetas. 
El zafiro más hermoso que i s sabe 
existe en el mundo, lo poaee ana fami-
lia de la noblesa ruta. Su t a m a ñ o es 
de 5 cent ímetros de largo por más de 
tres y medio de ancho. 
Loe diamantes grandes llamados de 
primeras aguas escasean macho; en 
toda Europa sólo existen cinco, qoe 
pesan más de 100 quilates. Bl p Imero 
de ellos fué t ra ído de la India, y hoy 
fignra en el cetro de Rusia. Los de-
más son el de Pi t t , que pertenece al 
Gobierno francés; el de Tosoana, pro 
piedad del Emperador de Austr ia ; la 
Estrella del Sur y el Knb-i-noor, pro-
piedad de la corona de Inglaterra. 
REMESA DE PERIÓDICOS. —Acaban 
de llegar á L a Moderna Poesía, por el 
Americano*.—Herald; Journal; Sun; 
World; Standard; Courrier des B .B; 
ü . ü . ; P l o r i d a Times; ü n i o n Oitia^nf 
Muuzey; Harper's; Weekly; Puckí 
Jndge; Metropolitan Magaz'ne; Frank 
Lesliea; Rewiew of Rewiews; Broad; 
way Magazine; Blak Oat; Too 400-
Journal for Travels; Navy & Army; 
Field aud Stream; London Newa; Fo . 
rura; Me Clure; Country Magazines-
Soribneer Magazine; Tructh; Leslie 
Weekly; Pólice Gazette; Pólice News; 
Life; América Científica; Iluatrated 
American y Laa Novedades de Noeva 
York. 
E s p a ñ o l e s . — I l u s t r a c i ó n Españo-
la y Americana; La Moda Elegante; 
La Estación; El Mundo Naval; Album 
Salón; Blanco y Negro; Nuevo Mondo; 
La Saeta; Barcelona Cómica; El Arte; 
Hiapania; Bl Iris; Vladrid Cómico; Por 
Esos Mundos; Alrededor del Mundo; 
La Escuadra de Corveta; La Revista 
íjoderna; La Vidft Galante; Sol y Som-
bra; Gedeóo; Don Quijote; La Esquella 
de la Torra tx»; La Campana de Gra-
cia; El Liberal; Bl Iraparcial; El He-
raldo de Madrid; El Motín; Las Domi-
nicales; Ina tan táneas ; La E s p a ñ a Mo-
derna, La Lidia; El Toreo y El Enano. 
Franceses. — Le Fígaro I l l as t ré ; Le 
Fígaro Salón; Vie Il lnatré; Vie Pari-
siense; Le Theatre; La Panorama; 
L^xpos i t ion; La Lacture ponr toas y 
Noude Moderne. 
Ya lo saben los amantea de las bue-
nas lectores. 
LA NOTA FINAL.— 
— Eija mía, pide á Dios por tu 
abueli t», para que llegue á ser muy 
vieja. 
L» niñ»f mny sorprendida: 
—No, mamá; ya es bastante vieja. 
Ped i ré qoe tea más inven. 
ESPECTACULOS 
PAYRET.—Gran Compañía de Ope-
ras y Operetas de Rafael Tomba.— 
L a Ponppé. 
ALBISÜ.—Compañía de zarzuela— 
Fancióo par tandas.— A laa S'IO: E l 
fonao del baúl—A laa 910: L a Rivol-
tosa —A la« 10*10: E l Gorro Frigio, 
ALHAMBRA—A las 8: E l Sielo X X , 
— A las 9: E l Castillo de Atarés.—A las 
10: Pagar el pato. 
SALÓN TEATRO CUBA.—Neptono y 
Galiano.—Oomuañia de Variedades.— 
Función diaria.—Loa jueves, sábados 
y domingos baile después de la fun-
c ión .— A lasocho y cuarto. 
EXPOSICIÓN IMPKBIAL. — Galiano 
116. —Exhibiciones de 50 preciosas vis-
tas de las asombrosas fiestas navales 
d^ Tonlon y Paris—Entrada: ¿ie* cen-
tavos. 
ANUNCIOS 
Dr. Emilio C. de Acosta 
C I K Ü . ) A N O - D E N T I S T A 
B t p t c U I U l a «D }*• Dtara l f ia* faciu-es y afeccio-
DM • I f l í f l i O M d* la boea. Coesnlta^ y operadoD«¡, 
d» * á 11 y d« 12 ¿ t p. m . Oabine-e A n r t ' a d bS. 
C i U al i 1Sd-6 l í a - 6 Me 
A LOS PROPlETilllOS 
DE CASIS Y ESTABLECIMIENTOS 
A I contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
fíilería, c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Paraeoniratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
o 440 26a-4mz 
U Q U I D A n POR BALA 
Una gran parte de las muchas existencias de ropa y sedería 
del notable establecimiento 
L A CASA G 
G A L I A N O Y SAN R A F A E L . 
Será liquidada durante el mes actual, para facilitar sa balance. Con l \ CASA GRANDE 
nunca hubo, hay, ni habrá competencia posible, y en esto convienen por igual lo mismo los 
antiguos que los modernos tenderos. Y si esto sucede en períodos normales ¡¡cualquiera supo-
ne lo que será hoy!! t i a tándose de balance. Una visita á estos céntricos almacenes, siempre 
resultará agradable: si se nécesita algo de lo mucho que aquí hay, bien, si no porque p a s a r á n 
un rato agradable contemplando novedades y las muchas muchachas bonitas que aqu í 
concurren. 
Los clanes de hilo poro, de color ee darán ü 10 cíe. 
Las colgaduras bordadas para cama sedarán á 4¿ 
pesos. 
Las piezas de crea fina, hilo puro, yarda de ancbo, 
para camisones, se darán á 5 pesos. 
Las piezas de Warandol para sábanas, con 8|4 de an-
cho, se darán á 6 pesos. 
Las piezas Se Warandol extra, que valen 25 pesos, 
se darán á 14 y 15 pesos. 
Todos los géneros qoe se vendían á 8 y 10 centavos, 
se darán á 4 centavos. 
Los chaconás para forros á 2 centavos. 
Las piezas de madapolán fino ancho á 20 reales. 
Hilo cadena 500 yardas á 6 centavos. 
Hilo Caballo y LeAo 500 yardas á 5 centavos. 
Polvos Anthea á 45 centavos. 
Esencia Theodora, pomo grande Pinaud á 90 cents. 
Polvos Java legífimos á 25 centavos. 
Polvos Leche y Poponar á 35 centavos. 
Seis jabones pasta de almen Ira á 50 centavos, 
ü n a docena de jabones franceses finos á 50 centavos 
Una pieza pasamanería (alta novedad) con seis va-
ras á 75 centavos, 
ü n a docena ballenas finas á 8 centavos. 
V así todo, todo se liqui- A VP^W élk Esta liqaidación no se suspenderá 
dará en el presente mes de 1JM J^L M M M J \ W por mal tiempo, ni seráü atendi-
dos los clamores de los otros tenderos para que alteremos los precios. 
L A C A S A G R A N D E 




X J H P O C O 
L a t u m b a de l m a r i n o . 
¡Ha muertol diedn desde el ancha nave, 
que rauia vuela á la remota España: 
Pues M agua con él! con brusco lono 
iDdifereote el capitáo exclama. 
Presto envuelven el gélido cadáver 
en el tosco zayal de su mortaja, 
y atándole á los píes enorme piedra, 
tumba le dan entre la mar airada. 
Y prosigue la nave su carrera, 
feliz, alegre, impávda y gallaroa, 
besada por loa vientos de la tarde, 
dorada poi la luz cié la mañana. 
Y yo, sentado, inmóvil, en la popa, 
y el alma triste en angustiosa calma, 
envidiaba la suerte de la nave, 
que pudo en tanto aligerar su carga. 
Y dije á mi pesar:—Si yo pudiera 
mi muerto corazón lanzar al agua, 
¡cuán alegre la nave de mi vida 
cruzara el bello mar de la esperanza! 
üf. Sánchez Pesquera. 
Nunca se aconsejará* demasiado á laa 
mujeres el bablar bien de laa ouaa, y ha-
cer pensar bien de ei mismas.—Sé^wr. 
En un colegio: 
— Pon un ejemplo, Pepito, de námero 
singular. 
— ¡Cómo! 
—Ea claro; mamá siempre dice: "Ta pa-
pá es muy Angular." 
¿Lutif/rfiinrt, 
(Por J. Baldriob.) 
S. B r p . 
C H I L E . 
Oon laa letras anteriores formar el 
nombre y apellido de ODA amable so* 
Corita de ia calzada del Meóte . 
Jerof f l i j l co c o m p r i n t i d o , 
[Por V . Oostfts ) 
C a d e n e t a , 
(Por Juan Cualquiera.) 
• • • 
« • • • • 
• • • 
• • • • • 
• • • 
• • • • • 
• * * 
• * * • • 
• • • 
• * • • • 
• • • 
Snstitnir laa estrellas ñor letras de moíaT 
qne leidas vertical j horízontalmete digan 
lo siguiente: 
1 En la pesca. 
2 Nombre de mujer. 
4 Jnego. 
4 Nombre de mnjer. 




9 Fruto mny productivo. 
10 Verbo. 
11 loetrnmento de agricultnra, 
12 Par. 
13 Marisco, 
H En el ejército. 
15 En los banlee. 
R o m b o . 
(Por Juan Cerda.) 
4* •l» 4» 
•j» «j» .|» 
v 4»' 
«j» •!» «!• 
Sastltóyanse las cruces por letras, par» 
formaren cada linea horizontal 6 vertioal-
mente, lo siguiente; 
1 Consonante. 
2 Adverbio. 
3 Operación náutica. 
4 Nombre propio. 
5 Acción denigrante. 
6 Altar. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan-Jnan.) 
* * * * 
*j* *r •f 
*í* 4* 'í* 
Saetitnir las cruces por letras, de mod» 
qv.o leidas horizontal y vorticalnaeoto ex-
prepen lo siguiente: 
1 Animal. 
2 Lo qoe envejece. 
S Para pencar. 
4 E^ la poesía. 
S o l u c i o n e » . 
Al anagrama anterior: 
MARGARITA SÜAKEZ. 
Al Logogriío anterior: 
CARMENCITA. 
Al Rombo anterior: 
D 
M I L 
D I M A S 
L A S 
S 
Al Cuadrado anterior: 
V A C A 
A B E L 
C E R A 
A L A S 
Ban remitido solncioDes: 
Dr. Leg«; Los lilas; P. T. Ñeras; Capri-
cho; Mis Eria; Castañero. 
laprtDi» y bfemfípa <UI DIARIO M LA B A EISA. 
j r e P T Ü H O Y Z D L Ü E T A . 
